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T E L E G B Á M A S P t E L C A B L E 
gERTICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B M A R I N A . 
D E H O Y 
Madrid 12. 
U N TROPIEZO 
XI Consejo de Estado ha' informado 
ttísfavorablemente en el proyecto de 
ley de reforma de la de Asociacions. 
Cuatro consejeros votaron en pro 
y cinco en contra, siendo estos últimos 
de filiación conserradora. 
Este incidente ha producido gran 
efecto en los círculos políticos. 
A pesar del citado informe del Con-
géjo de Estado, probablemente pre-
sentará hoy el Gobierno en el Congre-
go el proyecto de reforma de la Ley 
de Asociaciones, el cual al discutirse 
ha de dar ocasión á extensos y empe-
ñados discursos. 
CONTRA U N ARZOBISPO 
Algunas turbas de Valencia veri-
ficaron ayer una manifestación_ para uoda fun,ionar ]30vrQahnent,. ios in 
protestar del regreso a aquella ciudad ! ^ 
del Arzobispo de la Diócesis, señor ; terventores no podrán irse, porque os-
Ouisasola, que se encuentra actual-!to es,tará eonvertido en una olla de 
mente en la Corte. .„ 
E l palacio arzobispal fué apedrea-| ^ l o s ; y si se van sera para volver 
do viéndose obligada la fuerza de la pronto y quedarse definitivamente! 
Guardia Civil de caballería á dar al-1 ' - T ; U — « i 
«ov/voc Ahora díganos E l Partido Liberal 
gunas cargas. 
E l Arzobispo de Valencia continua- i si dentro de este criterio no podría-
rá en Madrid por ahora, en vista de : nios 11 ^ ta ^ 'eranzas mal. 
que los ánimos están muy excitados . 1 
en la capital de su archidiócesis, á | ditas de la r eacc ión" á las que él 
consecuencia de la pastoral última-1 al)r5fr.1 
mente publicada por aquella autori-
dad eclesiástica, contra el proyecto de ! Pero nosotros no api a esc 
reforma de la Ley de Asociaciones 
MANIFESTACION 
A C T U A L I D A D E S 
Diee hoy E l Partido Liberal: 
La declaración que hizo ayer el se-
ñor Ooibemador Provisionaí al Comd-
té Ejecutivo de los liherales, de que 
en el mes de Junio próximo se cele-
brar ían elecciones para •constituir nue-
vamente, ó mejor dicho, ín tegramen-
te, la República, habrá llenado de ex-
traordinario júbilo á los que aman de 
veras la independencia y la soberanía 
patrias. 
Nada puede ser, en efecto, más gra-
to, ni más grande, para los corazones 
cubanos, que esa noticia, que viene á 
desranecer las esperanzas malditas de 
la reacción. 
Pues á pesar de esas maldiciones, 
nosotros seguimos creyendo que si las 
'.?osas se precipitan, esto es, .que si las 
elecciones se celebran antes de haber-
se restablecido por completo la paz 
moral y antes de que se hayan orga-
nizado los instrumentos necesarios pa-
ra que el gobierno de la República 
tuaoión que se cree eficazmente "con-
trolad-a" por el poder (interventor, en-
tonces no icocrería niirgún riesgo la 
paz públk-a, porque el proteetorado ía 
garant izar ía debidatmente. 
¿Es eso lo que pretenden los libera-
les" Pues, si lo es. díganlo francamen-
te, porque al país, al verdadero país, 
lo que en realidad le importa? es que le 
dejen trabajar en paz, sin preocupar-
se grau cosa, hoy por hoy, de que los 
que manden sean Mancos ó rojos, eon 
tal que haya alguien encargado de ira-
pedir que ni los unos n i los otros pue-
dan hacer disparates. 
E l sábado se formó un grupo nume-
recurso, porque no creemos que con 
maldiciones y violencias se pueda sal-
^ « u u un gxupu imme- ¡ , { ^ v men(>g { i ] ñ república d-
roso en las inmediaciones de la Puer-! 1 (/iiba, qtue per ílos errores de todos, se 
halla en grave trance de imierte. 
o 0 0 
ta del Sol, que fué engrosando consi-
derablemente hasta convertirse en una 
imponente manifestación. 
Se dieron gritos de "Viva la liber-
tad" y "abajo los clericales". 
No se alteró el orden público. elecciones en el mes de Juni. 
DUELO ORATORIO 1 próximo, según nuestra humilde opi-
E l señor Moret pronunció en el Con, niún, y guardando todos los respetos 
íreso un elocuentísimo discurso, con- i 1 • , n ^ -«r A I 
gxcow u u c iv /ou^i- isxi^y v^oiwo-v/, vr jeindos i0 mismo a Mr. Mnííoon que 
testando al señor Mermo. 1 
E l jefe de los liberales defendió la ; al partido liberal, no podr í an dar á 
supremacía del poder civü y la refor- : ,(mr)f.er 1, verdadera voluntad del 
ma del Concordato. I 
Liberales y republicanos aplaudie- país, porque una gran parte de este so 
ron con entusiasmo al señor Moret. fta re t ra ído y aisúelfó al Hegar la In -
REFOR.MAS (SOCIALES terveneión y otra niavor aun penna-
E n el senado ha. sido aprobado en necía permane.ee r e t r a ¿ a de ia vi(.la 
votación ordmana el proyecto de ley 
Telegrafían de Par ís , diciendo que 
de nuevo vuelve á agitarse allí la cues-
t ión del peligro nacional que encierra 
la. alarmante disminución que se ob-
serva en los nacimieritos. 
Buscando las causas, añade el tele-
grama, que puedan dar lugar á la dis-
minución en los naeimiftutos se ha tra-
tado de explicarla, a t r ibuyéndola á 
la aversión que sienten los franceses 
hacia las familias numerosas. 
No se puede hablar en términos más 
discretos de la gran inmoralidad so-
cial que en Francia ha desarrollado, 
de una manera espantosa, el egoismo 
anticristiano. 
Pero, no importa, persiguiendo al 
catolicismo pronto volverá á poblarse 
de ciudadanos abnegados y heroicos el 
suelo de la Francia. 
¡Cómo están poniendo las sectas á 
la que en un tiempo fué gloriosa patria 
de San Luis! 
Y lo peor de todo es que en España 
el gobierno actual no sabe más que 
imitar servilmente á los radicales fran-
T E A T R O A L B Í S Ü 
Hoy, luucs, 
LA O L A VEBDJB 
por Blanca Matrí.s. 
•Estreno de 
L a V e n t a de l a a l e g r í a 
por la Pastor y la Sonora: 
L A M A C A K F A ' A , 
por ¿ l e n a Parada?. 
reglamentando el trabajo de la mujer 
en los esta,blecim.ientos industriales y 
mercantiles. 
ACCIDENTE 
Durante unas maniobras militares 
que se verificaban en Manuel (Valen-
cia), el General de Brigada-, don Fran-
cisco Roldan resultó gravemente he-
rido por un accidente casual. 
No consiste el secreto en comprar 
mucho, sino en comprar bien. Por eso 
los que van á L A MARINA, salen en-
tusiasmados de lo mucho bueno y ba-
rato que allí se vende. 
pública^ más por falta de garan t ías pa-
ra hacer política seria que por egoís-
mos ó cobardías, como algunos supo-
nen; y la normalidad política no es 
posible restablecerla, mejor dicho, no 
es posible erearla—porque en realidad 
hasta ahora no ha existido — en el 
breve espacio de tiempo que hay des-
de aquí á Junio. 
Ahora, si lo que se quiere son unas 
elecciones para que pueda subir al po-
der el partido liberal, quedando la si-
S I Ü S M I , 
Sagua la Grande Noviembre 12 1906 
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A l DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Aysr celebró l a Colonia Española 
junta general para autorizar á la Di-
I rectiva para Ir. contratación de'un em-
préstito para la continuación del Casi-
' no y varios p a b e l l ó n d e I t Quinta de 
Saínd. Reinó gran entusiasino entre el 
elemento español por la pronta reali-
E H 8 Ü H I E S T A S 
Bajo f)l irégnnen que acaba de fene-
•eer, en Ca]im'?.te éramos pesimistas. 
A ! frente del poder Ejetattivo estaba 
un an ? iauo bond »d oso. (Porf irá o D ia z 
e} úcrico hombre de Estado que ha te-
n'.'h) éxito en la Ajiiéric-a troipieal, uo 
usa, como medio de gobierno^ el eíxn-
fite,'. Eodvíaba aü anciano un astado 
mayor de jóvenes y viejos,.que se idi«-
pulaban la ipahua de la incapacidad. 
Seguía ,l.a falange iaiimensa de los bu-
•ir v-ratas, enya única oeüipaeióai duran-
te el me» era ímanaír cigarrililos mien-
iras ecrmentaiban la prensa, ó disent ían 
•1cs e^eamitos .de Juana ila Criolla. A fin 
de mes fiirmaban lia nómina. Oonsu-
mía.n o! 80 por 100 del enorme presit-
pue.?to. 
En l e l o lo idescubíeinto de la Tierra, 
no lia ha'bido ejemplo de un poder le-
írislátivo T I V Í S inepto, n i más perjndi-
ciial á ilos in.1>eresís del país doai'df fun-
viGinaba.' Baifc M wcord. ' 
Los nirembrrrs á e \ fydSfae juid'k'ial, te-
méroanÁ 'de pe-rder sm* cargos, «er-
vía«i hrnrMdemente D'l eacique. En re-
sumen, en todos los ¡ámbitos de «la isli-
ta, sola y señor.-», reinaba la de^preo-
enpaicirn cínica, premir.*.! -ra. infalible 
de .la tnriní?. y iL^imcrcaiamienfto de las 
co1 eetiividscks huiinanas. 
"Mientiras sus ganancias, al nareeer 
. ereeklRs. apena-:-» alcanas.bain W.-. joma-
•rro para, icubriir las nías perentorias 
(nficesidad^s de m\ familia; mientras 
les hacendad-rs (piebrabam, unos os-
teflisMnn:ente, otros en famiilia; mien-
tras icí comercininte aoilo se 'íoítenía 
graeias á !$ (in dulgenic ia que al acree-
dor extraiiijero inspiraba su invetera-
da hnmbría icle b i tm; micnitras todo eso 
sucedía, en el Tesoíro se aennnulabán, 
de la manetra íoeás insensata, los miilo-
n tal como si á un ser viviente se 
de exv.rdje'Ta 1-a sangre de laa veii'Jis pa-
ra dc-povt.a^a en porroneis. 
E l ak-.ance la fornm en que iba á 
i cnil^lltiraa la única garant ía que tenía 
la inaritá ieitftlií?aidfl de la poiblR.cióii del 
pa.ís: •!«. (•.•nimiienda Plrftt: erain descono-
«••i les. y no se oeía, api ceirca n i lejos, la 
JrtanüT-a nvn que los mal'es que so su-
frían p e d m n ser euraldos. 
Per todas m t í k razonevs, en Cali-ine-
ta, erames pisi instas; agua-ftestas. 
Nó creíamos-en la efiVaeia tdé il-os" dis-
•curr^B y •artíenlos patnioteré^, mi si-
< -/¡i ra en ia de üi siembra Zayas, del 
feaiá! 'gigM:!;it?. n i <lel arroz de secano 
del Japón . No .citiaíamoa que les olimos 
padí'eseci prodi-.'ieir peras, ni las cala-
bazas eon vertir se em (melones. 
A h o m todo ha 'cambiado, ó es tá eo 
v i as .le e:irnl)inr. S3 la seguridad pw-
soua] y o\ respeto á 'la propifi.iaxl .no 
f It.-in írH'rn-~t.:/.;i-d(!s >a:mú, tam^xvoo lo 
eslún eu Xueva, York, PhMadelphk. 
ó BosSton, porque ios mismos hombres 
ffofckarmd hqtn y " i 1-á, la anisma fuerza, 
fuerza pública,, aquí y allá, esl'á pron-
ta á correiuir los deistinanes del salva-
jiemo. Y e-sa ga randa del individuo y 
-í.-ii n. l-iK't;o de su .trabajo, es el fun-
'b/ine-nto de -la vidü, civilizada ; todo lo 
•deír.ís viene por añadidura , y depen-
Ji^ún ican i f ute díd esfri-er/o jve.rsóna1, 
y d ¡a ma-yor ó *menor ayuda que pres-
ten los úcéiidétA'éS naturales y econó-
1 
lo ó "bueíio; no concebimos que cuandp 
se quiera acc¿t.umbra.r á u<n pueblo ail 
resperto á la Ley, se recompense la re-
lie Mía, y se premie el robo y ed pil la-
je. Además, en años ep-mo este, en 
q̂ ue 'los temporales de agua nos impi-
den á menudo trabaja.:*, hemos dedi-
ca-io n'U-f'Ktrcía ocios forzado» á ileer al-
go dediiá-toiia. Y hemos vi-lo eomp, 
•á pe,-«ir de la oposií ;óu de Jefferson. 1 
«e ecanpró la Luisiana; cómo á pesar i 
de la opíiji'ción d^'l Co.ngraso, se anexó 
á Tejas, cemo á pesar de --u i:iinsticia. 
sé Qizp.üá guerra ñ Méjpeó. Ni ios in-1 
dfVÍdtlOS mi ilos Eiitapóg puieden sus-
traerse á 'SU desilino. 
Y por tolas estas rázones, en •Cali-
mete, son^oa optimistas; ex-agua-3estas | 
José Péi'ez. 
Calimete. Noviembre í) de 1906. 
Suanario—Venus se despids—Conjun-
ción de Venus y Mercurio.y de Marte 
con la Luna—Las Leónidas—Novilu-
nio y perineo—Día crítico—Júpiter. 
Sirio, Marte y Saturno—Una man-
cha, grande en el Sol. 
K'' pb-neta Venus-aiTU br^'-» eon her-
ninsa- luz blaíni^a 0:1 •<>•:•: Icnt?, al oscu-
recer. D'er.itra de ii>ocos á ' . m desapare-
ceeá 'pai a. c'C'u'tíir-'e éEtpí^ 'les rayos del 
Solf y Jos meses d-e.fpnés reaparecerá 
cin Oriienite lpcír íüa madiruiga'da. 
Visto en la aet'iwi.lidad, en planeta | 
Venu-s ('(.11 r n auteojo, pare -e u>u sfeití-
'círculo, una w::.}v?, lim-a- muy d'dgada. 
M «m.iéreci'es 14 V. 11:» esítaitá en eon-
ijnnición'con Mereia.iio. ' Este tfttóttftO 
plaart?. más .o'5bi' -y <¡:'ár';lo -e verá más 
al nofrte d^-Yeinus, como á n a a d i s h i n -
icia de cnaibró dOAmétros de lum-a. Esto 
jS¿ aró hay mrb^s -e-u 0»?ei-.Wtute. 
Mañaiña iplnp&a L> potf tó nia.dru ga-
do estiarán en ''er.injweión ¡la Luna y 
t i püa.mta "Mfetc; Los liUiiMtieos y los 
gili^rst:i-lesas del»en tesfcatf temblamío. 
; M'i¡rtes Irec?. <^ $ÍUM de H ierra y 
la. fu.ribu,r.d«. Hec-at-? «D •cciviliáh-ulo 
•m e.1- e íe lo! jTmniuiván «.ligútt^o coa-
tra: nosotros'.' Para colmo dede.sdVW; 5, 
el dla l4- es-la iníK-he de las v-itivllas fu-
VéKS**;-ías-lje<aJ'iidars, que sal^n dispara; 
das, pairtóando ¡de un punto de la eons-
teliaeita L¿o. Ai? in l< . ciia 15 eoin-
•eide el inovilluinio cen el perigeo de la 
Luna : el día más crítico de'l año. j Pa-
sará algo? 
Júip.tter, el rey ¡ác Í K S pla-z-tas. br i -
lla iaaj33*cco d( I ' las 'nueve em 
Odf'hte, sc'-.-ce la leccsstóla'jióin de G-é-
•m'-ii»: u n ' . K * ; - O ' T I U M S abajo Iri-íe la bri-
k'ti-te y<\ Í O . " I : - V J : : d - Jíípití :•. la luz dia-
m-rini'.r i má 4 pu. 1 del cielo. 
Mcrte á m. l-i.i uodie, y bril la 
ad E í t e por ht -ma':: i..ir.*•; ia. 
'Sa-tuinno caAá ««rea dél cénit á las 
iti- 'Vr'. BriMa tmuy poK-o en la cr iistela-
ción de Acuario. Su J Í U Í ' I O astá aho-
ra de pe.rliil. y s<.'o • - Va tsamb un rayo 
luurinoN'o (pie lo einza iliamet • alíñenle. 
PHTce-' un sragíao dv > fii'ra'rzado en el 
firnmnie rito. 
El s:.! l i ' U . - ' ahori-a una man;-ha muy 
grande, y otra más . hlbil. casi en mitad 
de su diSleo. Xo sé qué -i^n-'ea todo 
esto. 
P. Giralt. 
¿ I ^ o . i r a ; c ^ n x o 
El presi lente K:>i;-oveit usa tiran-
íes á rayas diagtmal^s rojas y amari-
ilas'.'-.-!)irijí)n^e las respuestas por co-
nreó é. Le-- Aiveric-ino.s. Mur-iiia 119; 
A las personas qué H-r-crteu les rega-
laren».^ un ¿á r de l i r a n t í s . •"Presi-
dent"'. de seda pura'. 
mmm % C a r i í a f 
Coimo por la actual situa.cion del 
país h:in de escasear á muchos niños 
la alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades. ; . '-urdamos a los 
padres de los mismos, que en el "Di s -
pensano " L a Caridad" (Habana 58, 
planta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los nifms que lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
E l desayuno es ó las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico ó i as ¡v •.'suiias caritativas 
que ¿os rinnitan leche, condesada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
L A P R E D I L E C T A 
mieos: 
En Caüimete 
jmuramos, ó tratamos 
S S S l P r o y ^ , y entre el elemen- .le juzgar -á mdivíduos y á 'los gó-
to cubano por simpatías a la Colonia y blerhoe por hedins, no por palabras, 
por el p r o p s o loca l L a junta otorgó x(> pernos que '•mudo se deiea for-
plenos pederes a la Directiva. ra;le^r mi r ^ e r i . se principie pór 
E l Corresponsal. ' lo;:; r. l i tar su poder eonsíi tuido, ma-
D B L 
E l e g a n t e 
S E X P O S I C I O N 0 ü 
XoVF.ltADKS DE CHAROL PAJÜ EL K V I E É M ü . 
V i s í t e l o s amplios s a l ó n o s de L a G r a n a d a , y h u l l a r á c u a u -
to d e s e é . 
P i d a e l n u e T o C a t a l o g o i l u s t r a d o p a r a 1Í )0^. 
l í í ' n i i t o f r a n c o p o r t e á todos los p u n t o * d e l a I s l a . 
E s c r i b a á J u a n M e r e a f í á l , A p f w f a d o O . ' l í . 
c 2!41 alt 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N m 
DESPACHO Al POR MENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
A R T I C U L O S D E G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
ALMACEN T OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 , 
O b r a p í a 2 4 , 
L á m p a r a s y a r t i c ú l e s e l e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s y f u e r z a . 
, 3 alt 10;; A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s c 169 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
l l T E R O Y E O L O M M S 
F0T03RAF0S. SIN RAFAEL 3?. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n Dor U N PJSáQ 
L o s ing le ses y los b e l g a s » 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n conced ido en sus ex -
pos ic iones e l p r i m o r p r e m i o á 
l a de L A T K O P I C A U 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para c o t e ie M i n l M de formas y clases. 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O . 
P a r a c a r r o s y u s o s a e r í c o l a s 
de cuantas formas y clases se conocen. 
P R E C I O S I>E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
ktih M A G U A A P R E C I O S [ ) ! • 1 A B 1 U C A 
I E X ^ L l o € t : n £ t S 
Para las noches dramáticas y temporada de 
óoera, acaba de recibir 
P A L A I S E O Y A L 
un gran sartido de calzado de charol fino, « a r -
ca Ed\rÍD C. Burt, y para caballeros marre 
T h e S m u r t e * 
P A L A I S R O Y A L 
ofrece un gran surtido de capaa de agua ingle-
sas legítima*1. 
OBISFO Y VILLEGAS, TEIEFOSO174 
' 1112 
p O L V O S D E A R R O Z : g g [ Q | \ | 
— B E C K O 
[ C R U S E L L A S : H A E A N A ] 
Nr. 
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M I T I E R R i D E 
' N O T A > ; D E V I A J E 
v m 
Una historia en dos coplas 
Coruña, 19 de Octubre. 
Todo canta en Galieia. todo fanta. 
iD^no-s el gallego: no le he oído en 
estos viajes por diversos pueblos de 
la "región entonar mía <'opk. siquie-
ra fuese -de aninrgiira. ya que no de j 
alegría. Cantan los pinares cuando el ! 
Tiento •saeuie sns ramas: cantan 'los 
r íos euando se desliza-1! por are-
na ; eanta d cielo cnardi) se llena de 
n-nbes tornase'a das: canta la carreta 
«fue a r r a s t r a Sos frutos qua produce 
é s t » tierra p'iódiga. bendK ' . . ' M por 
D:r,s;'cau'.:ui •les pajarillos que pue-
blan S I N arboledas; pero, sobre t i . d ' y 
er.nta la gallega, y i-anta con voz dul- i 
ec y suave, canta a l e g r é , esperanzas, 
« . '^ueñes, amnres. tristezas y desen-
gañes . 
Xo he pedido recogí'.- tantas coi)las 
como he escuchado á e>!as mujeres: 
pero no pude prescindir de reeoger en 
la meníe des (|ue parecen forma! una 
historia de ani'iTgura y desesperación, 
eomo aquella otra historia que reco-
gió en un eantar mi pi.'.sano Antonio 
García Gutiérrez, y que le si'rvió pa-
ra escribir sil dbciÁ^o de ingreso en 
ía Academia E«!.paño!a. El autor de 
V«n^»nza Catalana y E l Rey Monge. 
vió toda una historia en estos vcr -rs : 
' ' E n el carro de los muerto?; 
ayer pa^ó per a q u í : 
•lleraba la m'áno fuera . . . 
por ella la conocí. , ' 
D E S D E B E R L I N 
L a Quincena Internacional 
Por el conjunto de aeontevimientos 
más ó menos internacionaes que en 
esta primera quincena de Octubre hau 
venido á reunirse en Berlín, le han 
dado el nombre de quincena ijuterpa-
eional. 
guarda también la conocida forma de 
i - i garro, por medio de un armazón de 
• jmmnk) . El globo así resultante mi-
de 123 metros- Eleva dos motores de 
85 eaball-os ead̂ a uno. -por lo que en 
total disprne de una fuerza inotriz 
de 170 eahalos, h a fuerza total de 
. S vación es de 11.000 kilogramos. La 
M U Í ; ¡ d a d más notable del gb>bo es su 
gran poder de persistencia en el aire. 
Según las pruebas hecha?, puede sos-
Entre ellos-meieee citarse E l primer tenerse en el ai-re durante « n e o días 
Congrceo de la "Federation Aereo- ««¿píe tos , llevando contra un viento 
nautique Internationale", verificado 
del 10 al l o del presente en e s t á ca-
pital, por motivo de •celebiar;«e ias 
mediano la velocidad de 35 ó 40 k i -
IT.ir 'tres por heTa. capacidad que has-
ta ahora no b i alcanzado nadie más. 
bodas de pista ó sea el 25 aniv-.n-sa-. otPa cualidad del globo es, según ha 
rio de la existerc-ia del ' 'Be r ine r Ve- f]p,m 
T. ins für Zul'tseheffahrt". (Soeied'id 
Berlin,">a para la Navegación Aérea ) . 
Ei congreso ha consistido en dife-
rentes Quineros aéreos, en los cuales 
han temado parte 27 globos y en tres 
sesiones científícas verificadas bajo la 
presidencia del Kaiser en el F*oly-
technikum de Charlottenhurg CBer-
l ín) , para disíuitir los principales pun-
tos de la navegación aérea. 
El número del primer día consis-
tió en el original desafío de globos y 
automóviles. Cuatro grandes globos, 
navegados por cu'atro aereonautas ca-
da uno. debían ser perseguidos por 16 
automóviles. Cada globo de un color 
por 4 automóviles del mismo color. 
Los globos debían elevarse á aprove-
char la mejor corriente qae encon-
traran 3* descender después de dos 
horas de navegación. Los automóvi-
les, debían habérselas como pudieran ; 
para Megar al sitio de desembarque 
del globo, á lo más tardar 30 minu-
tos después de haber hecho el crb.bo 
el descenso. Si llegaban en este tiem-
t inta 
Y era. esa. en efecto, .la urdimbre ^ automóvil era yenecdor, en ca-
de un drama amoroso en su fatal de-i-?0 e n t r a ñ o , lo era el globo. El ob-
«enlaee. Xo menos pintan un drama J^0 ^ Probar ^ T 
completo, sin el desarrollo, solo en su ¡ ^ s 0 d« . P e i 7 a V 0 ^ * l a 
exposición y ¿ a desenlace, estas ,Llos ! Pprse(,"won de ^obns V o r 
copilas que oí ciaintar á una 
con li.iero intervalo: 
I 
' ' S i la mar fuera de 
v el cielo fuera papel, 
no bastaran á escribir 
tía histeria de una mujer ." 
I I 
" M a l haya, madre, la Habana, 
ma<l haya quien la. fun'dó: 
iri no fufra por la Habana, 
mapido tuviera yo . ' ' 
Quiero creer que esas coplas se com-
pletan e n t r e ' s í ; que la primera apun-
ta la hiistoria de una mujer que sufre, 
porque ha amado; que su amofr ha 
«¡do un tormento, y que para expresar 
R U S penas no bastaría toda la exten-
sión del cielo invertida en papel y 
todas las aguas del m k r proceloso, 
troeadas en tinta. ¿La olvidó el in-
grato'.' ¿Murió en luengas tierras?. 
A eso tiende la segunda copla: no 
«bomina 'de Ha Habana ni de quien 
fundó la riabana por lo que es en sí 
eallega Í m ^ ' ] ( y de autom'óvi'es. Según los re-
jsu.ltados de la prueba de estos días, 
¡el globo podr ía reirse de los automó-
viles, pues la victoria fué completa y 
decisiva del futuro dueño de los aires. 
E l único «automóvil que consiguió lle-
gar al lugar de descenso de un globo, 
lo hizo cerca de una hora después. 
Y eso que .las condiciones en que se 
verificó la carrera eran igualmente 
buenas para los dos competidores. Pa-
ra el globo, porque encontró una co-
rriente de 12 ki lómetros por hora, 
que es mediana, y para el automóvil 
porque los globos la emprendieron en 
una dirección en que el terreno era 
muy Wano y 'las carreteras excelentes. 
En este primer número de la fies-
ta, no hubo más desgracias, que la de 
un automóvil que por su mal gusto 
se estre'lló contra un árbol, echándose 
á perder ambo'S y al mismo tiempo 
nra 1 t ra tándose «Igunos huesos las ofi-
ciales que iban dentro. 
A este número y notes de verificar-
se el gran concurso intemaciona'l, des-
esa tie^a.. que no conoce, sino porque, g^f* V * ™ * < M ™ * « f c siguieron 
*\ i r á ella y no volver á la. de Es- f * ™ ™ de carác te r mas que espor-
tivo, eientifieo; elevación de globos 
demostrado en sus experiencias en el 
lago de Constanza, (pues el conde fe 
Peppeiin ha construido su globo en 
Friedriehshiifen. cerca de la frontera 
Suiz-a) es -que con su propio motor 
puede nategar sobre ias «aguas. En 
I su barquilla pueden tomar sitio có-
imodamente 20 personas. Todas las 
experiencias de estos días las ha be-
dio con 12 personas á bordo. En to-
das ellas, que ha evolucionado duran-
te 4 ó 5 horas en el «aire, ha realizado 
t ú t i h t les movimientos que se ha exi-
gido, fueran las que qirisieran las eon-
rli 'nies de la atmósfera, que han si-
do muy variada,s, aunque no extre-
mas. Se ha elevado lenta ó rápida-
mente, ha t ra/lado limpios y hermosos 
círculos en el aire, 'las ha emprnndido 
en línea recta y ni a ge stu osa ni oírte, 
contra la dirección del ñire, se ha. ele-
vado hasta que le ocultaran las nu-
bes, se dirigió una vez hae'ia un bote-
tóSo ai>,'l«do, para saludar á los reyes 
de Wurtemberg (su patria"), que des-
de un balenn. .le seguían con -los gc-
rr.^los en sus movim'tentos. y cuando 
'llegó la hera, 96 dir igió en línea recta, 
para pararse y d^posilur exactamen-
te en el punto de partida á los pasa-
jeros v dns bellas pasajeras que le 
habían acompañado en su excursión. 
La comisión invpstiíradora de las i 
prnel^s. ha quedado a'.tamentc satis-1 
fecha de e'los y consideran un verda-
dero paso en Ta navegación aérea, el 
ganado pe? el conde de Teppelin, en 
«u tercer globo, que so ha construi-
do en once meses, trabajando día r 
noche 200 obreros, y que es el resul-
tado de siete años de estudios y ex-
periencias que en sus talleres en las 
dr.il'.'as del íiago de Constanza había 
dedicado para este problema, este obs-
tinado cclega de Duinont y Lebaudy, 
cuj'os éxitos y fracasos en otras oca-
siones han ocupado ya la atención de 
este .diario. 
También las pruebí's cen el dir igi-
ble del comandante Parseval han da-
neses, no han podido llegar á tiem-
po. Los 24 globos se elevaran, eu un 
campo de maniobras al Xorte de Ber-
lín, con un tiempo eomo pocas veces 
se ve. tan hermoso y «in ninguna no-
vedad, arrastrados por el viento por 
sobre de la L-apital, se dirigieron hacia 
Este y Snr de A-lenvania. La -apues-
ta era á distancia, sería vencedor el 
que fuera más lejos. Casi todos per-
nraneeitron en el aire 24 ó 30 horas, 
y quedó vencedor el globo alemán 
" T r u s t " para la copa del Kaiser, y 
•los globos ' 'Helios ' ' , austríaco. "'So-
lunke" y " F r a n k e n " alemanes, para 
•los de l a ciudad de Berlín, descen-
dieron el primero en Bchenwa y los 
otros en Rusia. 
J . M' R. 
I1 quincena de Octubre. 
F L E N C A N T O 
L a c a s a m á s firrande de l a 
H a b » i i a , n o r e g a l a se l los , p e r o 
v e n d e m á s b a r a t o . V é a s e e l 
a n n n e i o de m a ñ a n a . 
paña , perdió la cuitada el amor de 
su alma, el que la había prometido ca-
sarse con ella. ¿Fué cu busca, de 
fortuna, y al conseguirliv. 'lu olvidó 
por otra? ¿Fué á peleal* por la glo-
r i a de su bandera, y en sus campos 
murió v halló triste é ignorada se-
cantivos y demostración de los pro-
cedimientos de que hasta ahora se dis-
pone para hacer estudios sobre la at-
mósfera, y al propio -tiempo, hicieron 
sus experiencias definitiras, los dos 
globos dirigibles alerr.Mnes, el del co-
pnltura? ;Quién sabe! 
quizá no lo sepa: solo sabe que fué 
á la Habían a, que de la Habana no ha 
ruelto, y que se han trocado sus ves-
tiduTas de novia, en tocas de vimlez 
prematura. ¿Cómo no ha de tener 
un reproche de amargura para la Ha-
bana ? vtr L 
José E . Triay. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
c o s 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n ü m . 3 7 * , a l t o s , e s a u i n a á 
A c u l a r . 
| mandante von Parscval, y el de! con-
de de Teppelin. A juzgar por los 
resultados de ambos, cada uno con 
su fsistema, se puede afirmar que el 
problema de dir igi r los globos y de 
sos-tenerse en equilibrio cu el aire, es-
tá en los dos modelos completamen-
te resuelto y según el .j'iiicio del t r i -
bunal del Congreso, de la manera más 
satisfaictoiiiia que hasta ahora se ha da-
do á conocer, por el globo del conde 
de Teppelin. 
Este es un globo que llaman de ar-
ticuOaeión tija, diferente del de Mr. 
Lebaudy que es libre. 
E l globo, propiamente U l , está com-
puesto de una serie de l ( i globos, in-
dependientes unos de otros y reuni-
dos ingeniosamente todos en uno que 
s o n n n i m i 
Todos, ó casi todos los hombres, ge-
neralmente hablando, en nuestras so-
ciedades medianamente civilizadas, 
reconocen, acatan y respetan, en prin-
eipio. ciertos principios ti jos é inmuta-
bles de moral y de vir tud, grabados na-
tura límente por la mano del Altísimo 
ín el fondo de su conciencia; y sin em-
bargo toda la existencia del hombre, 
hablando igualmente de un modo ge-
neral, es una incesante y pura contra-
dicción entre su modo de sentir y de 
pensar, entre sus actos y su concieneui. 
Todos, ó casi todos los hombres, te-
men oponerese abierta y francamente 
á la pública opinión y censura j y aun-
q \ y comprend;?!!. en el fuero de su con-
ciencia, que tales ó C U M I C S actos deben 
ser realmente reprobados por esta, los 
ej^oitan sin embargo, más ó menos 
maliciosamente, á despecho de ella, 
dejándose llevar de la pública, opinión, 
y sugestionados por el ejemplo de la 
mayoría, por no ser el blanco de su:--
censuras, oponiendo como disculpa 
semejante modo de obrar, tan contr 
diotorio á su conciencia, argumentf 
tan maliciosos como neeios é infunda-
dos, que en su malicia creen irrefuta-
bles, tales como la acostumbrada, ma-
liciosa, despreciativa y cínica frase de 
" ¡ y o soy bobo!", ó.la de "este mun-
do es nn fandango, y el que no lo 
baila es un tonto", incluyéndose né-
eiamente á sí mismos en la contraria 
categoría de los no bobos. 
T todos, á porfía, repiten esa frase 
" ¡ r o soy bobo!" cual consigna á la 
cual han de ajustar todos sus actos, 
más ó menos públicos, aunque tratan-
do de sujetarse el antifaz con que en-
cubren su rostro, á fin de que no pue-
dan recíprocamente reconocerse sus 
impreíriones, su debilidad, su temor, ó 
su vergüenza, por semejante modo de 
i proceder, tan contradictorio á su con-
ciencia, y ser tenidos por "bobo" por 
los demás. 
Y sirve de disculpa al comerciante 
para robar, y al empleado para dejar-
se sobornar, al particular para sobor-
nar 'al empicado, al juez para previ* 
| ricar y al hombre que engaña á su 
I mujer y otras cien más. y ni reconoce 
do buen resu'tado. E f H es un irlobo 
perteneciente al batal lón de globos de 
Berlín, que desde hace año y medio 
está ensayando en nn eanipo de ma-
niobras del Xorte da Berlín y cernién-
dose muy •ame.nudo sobre los arraba-
les de 'la capital. Es un globo de un 
tipo muy diferente de todos los de-
má*. que por medio de mecanismos 
que comprimen ó enrarecen el 'aire 
en diferente* sitios, pretende conse-
guir la estabilidad. La ferma más 
comporuble es la de nnu ballena co-
losal, con dos grandes aletas cerca 
de su cabeza, que son dos aparatos 
para ayudar al equilibrio. Su motor 
es de 93 caballos y posee •caatro timo-
nes para darle la dirección. E l globo 
ha ido en dirección contraria al r í e n - . ^ le ^ abandona, negándose á. 
to. ira des-rito circes y elipses nniy erlai y u ^ j mujer 
completa, pero < í u e ; ^ f a t^a engaña á su marido, hava ó no contraí-
muy pronto de correr por el aire. Se- j ' 
L'ún Los inteligentes el globo es muy : . _ ^ . r.i i ' 
ingenioso y está mny bien calculado ' 
y construido, pero es m á s científico 
que práct ico . 
Ei új t ' ino número del prograiori del 
Congreso Aereo náutico, ha sido el con-
curso intérnacional de globos, pare-
cido al de Gordon Bermett, verifica-
do en Par í s el 30 de Septiembre. De-
bían towar parte 27 globos, entre ellos 
uno español tripulado por el coman-
dante L . "Vives y Víeh, pero que por 
defuneueias del transporte, lo mismo 
que les ha ocurrido á dos globos frau-
do con él lazos más ó menos sagrados 
é indisolubles, ó se halle á él unida por 
el mutuo consentimiento. 
Y la repite el niño, negándose á obe-
decer los mandatos y preceptos de sus 
padres y mayores; y el maestro, ne-
gándose á cumplir la sagrada misión 
que él mismo se impone, y que de la 
sociedad recibe. . . y el anciano, ago-
biado por la edad y los achaques, ne-
gándose á di r igi r á los que la Provi-
dencia confiara, á su guardia y expe-
riencia . . -
Y todos, finalmente, y en ujaa pa-
labra, la repiten cada día, sirviéndose 
de disculpa al asesino, al ladrón, ai 
ratero, a l médico, al boticario, al abo-
gado, al comerciante, al banquero, al 
tabrieante. ai industrial, al artesano, 
á la adúltera, á la proM'ikrta, a la que 
huye con su raptor, al libertino, al j u -
gador, al camorrista, al político, para 
falsear el sufragio y encumbrarse, 
etc. etc. 
¡ Cuántas lágr imas derramadas, 
cuánta sagre vertida, cuántos críme-
nes cometidos, cuán tas guerras, cuán-
tas ruinas, cuántas miserias, cuánta 
honra manchada, cuánta depravación, 
cuánto lodo, cuánto mal, en una pala-
bra, hecho y sufrido por uo haber que-
rido ser considerado " p o r bobo" por 
los demás, que presenciaban impávi-
dos, á veces, á veces impasibles, el mal 
que á otro se hacía, sancionándolo con 
su ejemplo, con su indiferencia, ó con 
su silencio! 
¿Quousque tamdon. repet i rá la Hu-
manidad esta frase? 
Mientras el vicio tenga sectarios, 
que será siempre, tendrá censores la 
v i r tud . Mientras el v ie iu se eleve á la 
categoría de vi r tud, mientras se ten-
ga el orgullo, la vanidad, la nobleza 
del vicio, se buscará la aprobación de 
los malos, temiendo sus censuras y se 
despreciará la opinión de los buenos, 
teniendo en poco su ejemplo. 
Mientras él hombro apague "vo-
lontariamente". y con más ó m^nos 
conciencia, la única luz que le guía y 
alumbra, su conciencia, la Humani-
dad repetirá con más ó menos fre-
cuencia, y con más ó menos excepcio-
nes. VÍ misma frase. T'n esfuerzo sola-
mente, vénzase el temor que inspira 
la reprobación y censura de los d e m á s ; 
téngase el vei'dadero valor de "adap-
tar sus actos á sus ideas", y habrá va-
riado por completo la faz moral de la 
Humanidad* 
'La salvación está en nosotros", d i -
gamos con Tolstoi: " F i a t l u x " , excla-
memos y repitamos como Dios. Hága-
se la luz, saquemos la luz "de debajo 
del celemín", y mostrémosla á todo el 
mundo sin rubor n i vergüenza de nin-
guna clase, sin temor á sus resplando-
res. Que nuestros actos, en una. pala-
bra, y finalmente, sean el puro, verda-
dero y vivo refiejo de nuestra con-
ciencia y que ésta sea. á su vez, el es-
pejo fiel en que se reflejen los princi-
pios de la moral y de la v i r tud que 
reconocemos, «catamos y respetamos, 
que tanto preconizamos, recomenda-
mos y ensalzamos, para que otros la 
practiquen, pero que no queremos 
practicar por temor y por vergüenza. 
¿Quién será el primero? Todos se 
miran unos á otros, esperando que al-
guien dé el primer paso, y todos al 
fin, encogiéndose; do hombros, cada 
uno por su lado, se van. murmurando 
entre sí " ¡ yo soy bobo 1' ' 
Francisco Valero Cossío. 
J iguan í , Io. de Noviembre do 1006', 
N I Z A 
E L PASEO D E LOS I N G L E S A 
Por la rué de la Gaze arrih. 
a plaza Massena, el más bello !íl0S * 
esta preciosa vi l la francesa r 0 ^ 
' Ua non. 
ganada. La población muestra nte 
quier el embellecimiento mater^ ^ 
bnadía mundial que ha obtener 
ciudad marí t ima, ha sido just 
n " 
i  l ll i i t  teSi 
sus bien cuidadas avenidas de s 
ridos paseos y sus editicacionef flo" 
dernas y suntuosas. La plaza u L ^ 
ofrece un golpe de vista 
^ i r a b l e . A un costado se alza un palaeio .lu 
co de cuidada arquitectura. K,, f n' 
está un paseo sombreado de recio ^ 
boles y enanas palmeras. 
La rué de la Gare queda á ua 
tremo y en el centro de la vasta ñ r * 
vemos circular rápidos los tranv'^ 
que van al l i toral y á Mónaco y M o ^ 
Cario. Por el florido paseo nos encSit 
namos para llegar al Paseo de los I 
gloses. 
Luce un día de sol ardoroso y Piei 
azul despejado. Por el paseo pulula? 
damas elegantes con sombrillas de •> 
lores varios. Unas muchachas nenM 
locamente y su fina risa cristalina sue. 
na á besos cuando vuela por la oalm' 
seductora del claro ambiente. ^ 
Eu el centro de este parque se alza 
el monumento que la villa de \iZa 
ofrece á la Francia, erigido en ocasión 
de celebrarse el centenario de la ¿ | 
corporación de Va ciudad de Niza á M 
Francia en 1793. E l paseo acaba en na 
soberbio malecón prolongado á toda lo 
largo del paseo de los Ingleses. 
este paseo lo más notable que 
encierra esta ciudad poblada áe en-
cantos maravillosos. Los graudea lio-
teles se -han construido en este paseo 
magnífico sobre el mar. Una acera muy 
ancha de cemento completa la "pro. 
m é n a d e " famosa. 
Nosotros vamos recorriendo el pa-
seo ahora inundado de un sol bravio 
poderoso. 
E l mar azul se extiende por totlo el 
frente que recorremos. En los bancos 
del soberbio malecón veo también I 
unas mucliaelias seductoras que i! van 
sombrillas rojas, azules, blancas. Ks-
t áu allí contemplando con deleite co-
mo le canta el i m r á los pulidos ean-
trm de ila rpliaya, qufe d'orea á ¡nuestros 
piés. Una bandada de albas gaviotas 
vuelan ligeras sobre la inmensa man-
cha turqví que ondula hasta lo mfi-
nitt). Las jóvenes hablan gozosas y sus 
amomicaais fra'ses gakntes nredan por 
el puro ambiente como suave perfume 
de flores olorosas. 
T. Servando Gutiérrez. 
( 
P i e n s e us t ed , joven , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e io . 
Ofic ina de I n m i g r a c i ó n 
Se ha estaolecido en la Secretaria 
de Agricultura, ' 'Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán d i r i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cu r sa rán en la citada 
oficir.*, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á ias faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gisto* 
de pasaje 
I 
M A B R l l l i N T E S 
¿ E S Q U E C O N O C E U S T E D 0 1 ü » 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMCt 
i s m l o l s s l i m e en i a e s í s n n M m í k 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
f j y I C O S I M l J O K T A P O K K 9 
•*t* tías* •fre'M ai « • g*UMr%l graii 
(»rtt<S» « • briüaBMM enaltas 4m S * 4 M fc**aáM, c « -
4 m ú o * «t« *!llta*t«fc M»litaH9f gMM ««flor* 
l 4 19 trdlftM*. «I ¡par. •eüsarl** p u r * «alMllar*, 
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A N T I G U A G A 
A C T U A L M E N T E 
Gran exposición de Casintires, C h e v i o t ? , Ge mas:. Armares, Panos y Castores, todo 
de gran novedad y acabado de recibir, pai a qu« la SECCION DE SASTRERIA POR MEDIDA de es-
ta ra casa represente dignamente ias U L T I M A S M O D A S , y sea la única que, por 
sus precios eeononiicos de verdad, los ponga al a l c a n c e de todos. 
T R A J E S P O R M E D I D A 
T R A J E S P O R M E D I D A r T R A J E S P O R M E D I D A 
m i m - m w m . ñ - m m m u m 
P í r l f l l O A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
De casiioir inglés ultima novedad; 
corte estilo moderno 
á $ 1 8 . 6 0 o r o 
T R A J E S P O R M E D I D A 
De casimir inglés: con americana 1 
redonda d cruzada 
á S 1 8 . 6 0 o r o 
T R A J E S P O R M E D I D A 
De cheviot gran novedad; con es - 1 
m e r a d a mano de obra 
á S I 8 . 6 0 o r o 
De casimir inglés de m a g n í f i c a car 
lidad, y con forros superiores 
á S 2 1 . 6 0 o r o 
T R A J E S P O R M E D I D A 
De casimir estambre superior; co-
lección de Gran Fantasía . 
á S 2 4 . 6 0 o r o 
T R A J E S POR MEDIDA 
De cheviot calidad superior; con 
forros de la mejor calidad. • 
á $ 2 4 . 6 0 o r o 
R O P A N E G R A - - T R A J E S D E V E S T I R 
T r a j e s S m o k i n g ó C h a q u e t a r r n u r S e d a n $ 2 8 . 6 0 o r o . 
T r a j e é F r a c ó L e v i t a d e p a ñ o S e d a n § 5 2 . 6 0 o r o . 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edicióa do la tarde.-HNoviemfbre 12 do lOOfi 
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í 
j j f p. ¿De quién esila famosa r e . 
doTulilia. tantas y tantas v«-c^ citada 
El mentir de ías eátrellas 
es muy .seguro mentir, 
porque ninguno ha de ir 
é pregiintárseUo á eldas? 
^ D o n Agitótín de Salazar y Torres, 
•seribió entre otras eoraedks, " E l eo-
oanto es hermosura y el hechizo 
,¡.u hechizo"' á la que llamó también 
"La segunda Celestina." 
Y en la primera jornada de esa 
obra, no dividida en escenas, da vie-
ja Celestina dic-e as í : 
. , .Ya del amor el comercio 
está poco Iliberal; 
^1 amante más leal 
no da un cuarto por un tercio; 
pías yo inventé una quimera 
que es la que más me ha v ai i do, 
v es qne yo mismo he fingido 
que soy i wn igrande hechicera 
(pie sé e'l punto donde estriba 
la fcartnna y que comprendo 
la. a-itrnlogía. mintiendo 
aún de l«a te>j*a arriba; 
es esto de las estrellas 
el más seguro mentir, 
pues ninguno puede i r 
á preguutárss lo á DÜas. . . 
Existe una diferencia, pues, enitre la 
eita. tal cpmo gene raímente se hace, 
y el texto de Salazar. Creo qiw la va-
rñuióu la 'haya causado la necesidad 
de hacer la redor.dili!a independiente. 
f é que la »upO»gO «ivigiitMl de nuestrn 
autor. 
C. F. 0.—¿D'e dónidte viene la. frase 
•*A'buicn-a. boc*, mamg.is vtirdes?" 
•Es ¡esta UWÍ.;;. >:\(* fas pocas cuyo origen 
m pmetde pmaisar: los cuadrilleros de 
k Sania í lernwuh.id nisaban mangas 
verdes: y icomo nume-a togaban á tiem-
po paira captuinar á los que delinquian, 
" á bniem boira, mangas verdes", de-
cían los maliciosos. 
Mendivil.—¿Cómo puede saberse 
(ipuesto que el Diccionario no lo in-
cluye) el adjetivo que corresponde á 
los habitantes d-e una nación ó pue-
•blo, á los de Orange, Borneo, E'Cua-
dor . . . verbigracia. 
—Xo hay ir-egla para la forma-
ción de los gentilicios, aunque pudie-
ra /.crvir alpruna vez la de la analogía. 
En el Diccionario, pues, están, ó de-
bieran estar 'esos nombres que, de-
sógnan á los haibitantt'as de países C A I -
yos gentiliciosS ha formado e-l capri-
cho samen t'e. 
Las gentes del Ecuador se 11 aman 
ecuatorianos nombne que puede apli-
carse á todo lo que bajo el Ecuador se 
encuentre. 
Los gfentili-cios raros, en los que no 
exista relación algima con los nombres 
del pueiblo cuyos habitantes señalan, 
«nn : 
Albano—el de Albalonga. 
AsírigQtano—el de Ecija. 
A«turiense—el .de Astorga, 
Aurelláñense—el de Orleaus. 
Bnoaeren'se—el de Buenos Aires. 
Bórdeles—el de Burdeos. 
Candiota—de Can di a. 
-Coiuplnltiense—de Alcalá de Hena-
res. 
Corso, corees (ant.)—de. Córcega. 
Danés, dánico, ¡dinama-rqués, jutlan-
dés—el de Dinamarca. 
Emeritense—de Mérkla. 
Fueguino ( no 'está en el Dicciona-
r i o : incluyelo Granada en su Vocabu-






qués, salamanquino—el de Salaman-
ca. 




La lista resul tar ía interminable, si 
no nos fijáramos solamente en los que 
nos parecen raro^ de verdad. 
Los habitanires de Oramge son los 
boers; los de BoTneo, los malayos y 
dayacks: los aboríg^en'es de Borneo 
son los últimos. En castellano no co-
nozco gentilicios que convengan á 
unos y otros naturales, no siendo los 
citados. Para los de Orange pudiéra-
mos tener el orangistas, nombre con 
(pie los partidarios de Guillermo d* 
Orange .se nombraban, pero no | | (jiic 
admiiíia eso la lengua.. 
Errata.—En 'as linfas barométr icas 
del sábado, .se deslíMcó u m earrata im-
prii-ti:;!/*.?. Kn e-l ciclón d-e 1846 dice; 
787 en lugar de 6S7. 
L a 
Hemos sido obsequiados con un l i -
brito compuesto para la enseñanza de 
la lectura á sordo-mudos, por los labo-
riosas profesores D. Antonio Genova 
de Zayas y D. Isidro Pérez Ponte, y 
editado en la acreditada casa del Ldo. 
José López Rodríguez. 
De su examen podemos colegir que 
se trata de un método muy graduado, 
cuyas leciones en manos de log sordo-
mudos no sólo pueden instruirles en 
el conocimiiento de los signos, sino en 
el ejercicio de su pronunciación; que 
á semejante triunfo deben aspirar los 
educadores de esta clase de anorma-
les, para quienes con especialidad el 
libro ha sido arreglado. 
Deseamos ardientemente que tan 
apreciable esfuerzo de dos inteligentes 
cubanos, no se vea envuelto en la me-
ridional fipatía, á que acostumbra con-
denarse todo lo que tan apreciable es-
iiierzo de dos inteligentes cubanos, n > 
se vea envuelto en la meridional apa-
tía, á que acostumbre condenarse to-
do lo que no participe del "Made in 
se que aquí todos los gobiernos serán : 
oligarcas como lo fué el último que pa- \ 
decimos, y otro se refiriese á la lucha de j 
los partidos por las "tajadas", se pro-
movió un pequeño incidente por en-
tender el " c o m p a ñ e r o " Secretario que 
.'os oradores debían concretarse en sus 
discursos al objeto de {* convoettono, 
no debiendo tratar de la p o l i / .'a del 
país. 
La asamblea estimó que no debía cor-
tarse á los oradores el hilo de sus dis-
cursos y hablaron de Colón, Galileo, del 
derecho de Pernada, y llegando alguno 
á sostener que ' * la patria no tiene razón 
de ser. porque sólo es de los malva-
dos". 
i» 
Era ayer la actualidad. Se nbrííi al 
público un gran hotel, una mansión 
exquisitamente alhajada, digna y ca-
paz de recibir esa oleada yanqui (pie 
pei iádicamcnte viene del Norte en de-
manda de climas benéficos y saluda-
I J E T B á S S A L U r d 
fereing", servilnienie aoetecido va en ],los- Los Padres de la idea de montar 
todos los pueblos de nuestra gra"n fa- a(luí un {< A s t e r i a e r a n , mas que una 
OS NENOS 
—^Por qué señora mai, tanto me gustan 
«s. cantf) rnais piquirriehiñnfs? 
; ' •Entalle Saboia. nnba rapaza 
• á sua nci; 
— C'oiilo que iso, 
(Kci'pcadeull'a tía Pcpii «l'os Lobciros, 
mullcr moi aguelada u'oa SOHH -litoí») 
eche, por qtM n'hni COUSÁ n'isto mundo 
ni'ñs pura nin mais tenrn qn'or. noniños; 
son as troles d'a vidü. que se abren; 
Qon ÜURÍÓS quo nacen; non semiron 
as deloros c as pt-n;;"; tjuo nos mágoan 
e sementando van, n'o nos.o esnrito, 
pone 'a pouco o fonnento d 'a prudencia 
mestura de temor c d 'ogoisrno. 
Os animas, os árbores, 0 3 bornes, 
canto che Dios criou, venno sorrindo 
e o mesmo rín pr'a nai d'as suaa entrañas, 
que pr'e foro verdugo en sangue tinto: 
teñen razón n'os comparar c'os anxos; 
os nenos, teñen algo de devino; 
purifican a-y-alma qu'os contempra; 
por iso chmlles noio, os anxeliños, 
a os homes duros, feros, cnsensibres, 
quo viven lixugándose n o vicio 
e por iso Xesús, gustaba tanto 
en verse arrodear d'os picariños. 
J£. Balas 
— ¿ P o r qué, señora madre, — me gustarán 
los niños — tanto más, cuanto son más pe-
queñuelos? — L a que á su madre 'a piregnuta 
hizo — fué Isabel, una moza — qn<? es i«> 
da discreción, toda cariño. — Y respondió 
su madre — Pepa de los Lobeiros, <¡iio en sus 
dichos— es oportuna ú fe; — Y o creo q'.e 
eso— es porque en esto mundo maMedio — 
no existe cosa alguna — más pu.M ni más 
tierna que los niños. — Son flores de la vid.;, 
que se abren; — ilusiones que nacen, ÍI<> IIÍDÍ 
sentido — los doloreH, las penas que nos 
hieren — y que sembrando van en miesttii 
espíritu — gérmenes do prudencia, — fusiones 
del temor y el egoismo. 
Ellos ven sonriendo — todo lo quo Dins 
hizo — Y rien ante el árbol y ante el 
hombre, — y rien de la fiera ante el peli-
gro . . . — Y arranca de sus labios — el 
mismo sonreír, el gesto mismo — la Muñiré 
que los quiere con el alma — que A hierro 
(leí verdugo, en sangre tinto. — Tiene razón 
quien ángeles los nombra. — porqne hay en 
en ellos algo de div ino . . . — Punlie.1 n el 
alma que los mira — y por eso los hombro? 
que en el vicio — consumen la existouciri, qoe 
no sienten. — quft fieros son y duros y m<-7-
quinos, — los odian y los huyen. . . — V por 
eso Jesús gustaba tanto — de ver«e rodeado 
de los niños. 
m\\ \h. Basta que el autor de cunlquler 
excelente obra sea uno de la casa, pa-
ra <\\\e. ni siquiera ic.-mos su rótulo, 
suponiendo neciamente que nada vale, 
y como el libro de que se trafa merece 
que los profesores españoles é hispano-
americanos pasen adelante y lo estu-
dien hasta el final, hemos querido de-
dicarle esta mo<lestH recomen dar-i 611, 
asegm-áudoK-s que no pe rde rán el 
tiempo. 
J . M. Soler. 
A S A M B L E A O B R E R A 
En los altos del café "Marte y Be-
lona'" se congregó anoche un centenar 
de obreros, entre los que figuraban al-
íiunas damas, para conmemorar la fe-
eha del 11 de Noviembre de 1S87 en cu-
yo día fueron sentenciados á muerte en 
Chicago los obreros Parsons, Fischer, 
Engel y Lingg, por anarquistas. 
Presidió la reunión el señor Villami-
sal y actuó de secretario el señor Gar-
cía, quien dio cuenta de la conVocáto- más admirable que pedir. 
promesa y una esperanza, una reali-
d.i ! satisfactoria, demostrativa de que 
en los asuntos do confort habíamos 
dado el último paso. 
" E l Tcd ' - rafo" y " M i r a m a r " abo-
naban la grandeza del nuevo gran 
•'Hotel Habana": sus dueños, los es-
posos Toro-Somohano, prestaban á la 
nueva empresa su firma de garant ía , y 
el público, el pueblo de la buena so-
clfdad liKbam ra. se las prometía muy 
felices ante un nuevo hotel admira-
f):e;;-ion;o organizado y dotad:» de aque-
llos adriauios que requieren hoy los 
palacios del real hospeda je, y que exi-
gen los "touris tas" que con tal de 
ser bien tratados no son sordos á la 
promesa ni rehacio-s al pago. 
Xo hubo defraudación de esperan-
zas. YÁ "Ho te l Habana" compite ga-
lla rdaraenite con los hoteles mejor 
montados de las grandes capitales que 
visita el orbe andante, y los exquisitos 
que desde luego han sentado plaza de 
huéspedes en la regia mansión, no tie-
nen nada más delicado que desear ni 
ria, cuyo objeto era "para protestar del 
atropello de que fueron víctimas aque-
llos compañeros de Chicago". 
Luego ocuparon la tribuna, que esta-
ba cubierta con un paño rojo, varios 
oradores, ios cuales se lamentaron do 
que la mayoría de los trabajadores, con-
tagiados,con la maldita política, no hu-
biesen concurrido á la reunión, para se-
guir encumbrando á uno de los zánga-
nos de la colmena. 
Calificaron duramente la conducta 
observada por las autoridades de Chi-
cago, encontrando justificada la bomba 
que acabó con la existencia de la mayor 
parte de los policías que acudieron á 
disolver el mi t in obrero que se efec-
tuaba en al plaza de Haymarket, para 
pedir á las clases directoras y capitalis-
tas la jornada de las ocho horas. 
Los oradores se declararon partida-
rios del ideal anarquista, considerándo 
1 necesario que los obreros extiendan la 
propaganda hasta sus hogares, para lie-
ira r á la revolución social que ellos con-
sideran como la panacea para evitar to-
dos los males. 
Como alguno de los oradores afirma-
O s t a f á b r i c a . S i g u e p o n i e n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t í i l a s , 
§K líales q (3omp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
Nada falta en acuellas habitaeiones 
donde el confort hizo su nido. Elegan-
cia, buen gusto, inmejorable servicio, 
facilidades para la vida tranquila, arte 
decorativo, expléndida indumentaria, 
moviliario moderno, práct icas de rapi-
dez, pericia, voluntad, tbdo esto se en-
cuentra en el nuevo "Hote l Habana", 
cuya inauguración fué presidida por 
cuanto de más selecto guarda la socie-
dad habanera y por todos los admirar 
dos sibaritas del buen yacer y del buen 
yantar. 
Para que fuese más agradable la 
inauguración del ya celebrado "Jiotel 
Habana", sus propiearios los señores 
Toro-Somohano, han querido hacer 
distinción especial de la prensa haba-
nera y á ella han dedicado t i banque-
te inaugural. Todos los escritores co-
nocidos, todos los periodistas de re-
nombre, todos los que en arte y en lite-
ratura y en ciencias algo valen ó algo 
significan discurrieron ayer por el nue-
vo gran " H o t e l " , admirando el buen 
gusto imperante y comentando gracio-
samente el esfuerzo de los esposos So-
mohano-Toro, merced á los cuales 
cuenta hoy nuestra capital con un ho-
tel digno de pa rangón con los grandes 
hoteles de aposento universal. 
La cocina hace honor á la casa. Pu-
blicaremos el menú del banquete con 
que la prensa habanera fué obsequiada 
por los dueños del gran hotel. 
—( tíENÜ ) — 
SouterrtM*. Hora d'ceuvres variés. 
S O U P E 
Xéres . Purée á la Ducbesse. 
T R I T U R E S 
Marqués de Riscal Tritures garnies. 
P O I S S O N 
Chateau Iquem. Poisson sauce génovaise. 
E N T R E E S 
Bourgogne. Filet de veau á 1 'Elégant. 
Ponche á la Romaine. 
R O T I 
Poulot á la Régencc 
Salade Ruase 
( ha ni pu gne 
G. H . Mumm D E S S E R T 
tíóel CbliaOS Bavarois ñ l'Imperial. 
Fruits de la saison 
Café et Liqueurs 
Ciga res 
tiran ilotid Habana. 
Reinó la más grata animación é im-
peró el sano compañerismo. 
Desde aquí reiteramos una vez más 
nuestros plácemes y nuestros parabie-
nes á los esposos Somohano-Toro; al pa-
so que les damos gníeias por las muchas 
expresiones de amistad y delicados aga-
B i jos que hemos recibido en los esplén-
didos salones del " H o t e l Habana". 
E S T O I N T E R E S A 
Be reforman y lavan sombreros de 
todas clases,dejándolGS como nuevos 
á la última moda. También se han re-
cibido las úl t imas novedades en casto-
res para la presente estación y de las 
principales fábricas de Inglaterra é 
Ital ia . L a Tijera Parisién, Muralla 13. 
B a s e - B a l l 
¿Y los "come alacranes"? 
Ayer estaban concurridísimos los 
terrenos de Cário* H I , pues no había 
una ilocalidad, en la parte destinada á 
los espectadores que no «estuviese ocu-
pada. 
E l interés que desper tó la aparición 
de La fenomenal novena del Almenda-
res fué lo suficiente para que muchí-
simas personas que desde hace años 
no visitaban los terrenos del base-ball 
acudieran a.wr á presenciar el match 
eonoeitado entne loa Cuban X Giants 
y dicho club. 
E l desafío no dejó nada que desear, 
pues -los maestros que empezaron reci-
biendo una buena paliza .en el prime-
ro y segundo ining, se crecieron y j u -
garon con más cuidado en las entradas 
siguientes, no dejando que ninguno de 
los "coone alacranes" pisaran en lo 
adelante más que una vez el home, 
mientras ellos llevaron á su Score 
ocho carreras, y dando lugar á que 
D'Mesa, fuera sustituido en el box por 
Joseito Muñoz. 
Ratifico m i juicio, pues ayer de-
mostraron bien claro, que la nove-
no de los Cuban X Ciants está más 
fuerte que el año pasado, pues juega 
con más cuidado a-l eampo, y cuanto 
al bat están más diestros y lo manejan 
inteligencia y oportunidad. 
Los nuestros del Almendares todos 
estuvieron bien, pero merecen espe-
cial mención Hidalgo y Cabrera, que 
estuvieron hechos unos •verdaderos 
profesionales. 
He aquí el Score del juego: 
C U B A N X G I A N T S , B . B . C 
VB. C. H. A, l 
Wcston If 4 
P. Hill cf 3 
Huckner rí | 
Moore 3 
Getwood p 4 
P.ohoman zb 5 
Tnhnson i b 4 
VViliiaiTis c 1 
J. Hill ss 3 
32 8 7 4 27 17 
ALMENDARES B. B. C. 
YB. C. H. SH. BJ. A. I. 
Marsan If 5 
Cabanas 2 b 5 
Palomino rf 4 
Castillo ib 4 
González c 4 
Hidalgo cf 3 
Valdés 3 b 4 
Cabrera ss 3 
De Mesa p 1 
Muñoz p 2 
35 
ANOTACION POR ENTRADAS 
T . X (¡iants: o—«o—3—4—o-«-o—o—1—o: S 
Almendares: 1—2—o—o—o—o—o—1—o: 4 
SUMARIO 
Eearned runs :Cuban X Ciants i . 
Stoien bases: por P. Hill 2, Buckner, Cabafias. Hi» 
dal̂ o y Cabrera. 
Doble play Cuban X Giants 1: Almendares T. 
Innings jugados por los pitchers: D'Mesa 4: 
Muñoz 5: Getwood 9. 
Hits Jado á los pitchers: á D'Mesa 6 de 1 base; 
á Muñoz 1 de 1 base: á Getwood 8 de 1 base. 
Slruck cutí: por D'Mesa 2 á Buskner, y John-
son: por Muñoz 2, k Moore, y Johnson: por Get-
wood 1 á González. 
Called ball: oor D'Mesa 3, á P. Hill^ Moore y 
Williams: por aluñoz, 3 á W 
Getwood 1 á Palomino. 
eston y Moore: por 
Passed ball: González 1. 
Dead bal Getwood 2 á Cabrera y Castillo: D'Me-
sa 1 á Williams: Muñoz 1 á P. Hill. 
Tiempo 2 horas 17 minutos. 
Umpires: Bobadilla y Garcia. 
Anotadores: K. Mendoza y F. Rodríguez. 
En la 5 entrada sale del juego D'Mesa y ocup* 
el box Muñoz. 
HOY Y MAÑANA 
Esta ifarde se efectuará el match 
suspendido el már tes úl t imo entre e l 
Almendares y Cuban X Giants. 
Hoy, demos t ra rán los almendaristaa 
donde les ' ' aprieta el zapalt /o 'y pon-
d r á n á raya á los maestros. 
Mañana, 'mártes, juegan Jos Cuban 
X Giants con el Habana. 
•Según Fragipane, mañana es cuan-
do empieza el Habang. á demostrar qua 
•sabe jugar pelota americana. 
Mendoza. 
> 
E L J A B O N 1 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . | 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
úne las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTBNTON CO., 
115 Pulton St., New York, U. 8. A. 
Cuando la sangre está viciada, 
todo el organismo está afectado. 
m 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de límelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a l i a n o 5 8 , d i t o s 
E s q u i n a A N c p t u n n . 
OOOOO tl8 -160 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
Zarzaparrilla del 
Br. íiiier 
que elimina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistemay trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tada pueden a t e s t i g u a r los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. E n efecto, gozan de 
perfecta s a l u d y por cons i -
guiente de la vida desde que 
tomaron l a Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J . O. ATÜB y C»., 
liOvreU, Mass., E . ü . A . 
Laa Pildoras del Dr. Ayer — AE u carados— 
Son un purgante suave. 
Los trajes más elegantes que se lucen 
en la presente estación son del gran sur-
tido recibido en esta casa. 
Lanas acresponadas color entero, Bu-
ratos de lana acresponado, EtamioM, 
Pafios y lanas de todas clases. 
NEFTUNO Y MANRIQUE 
T e l e f o n o 1 5 2 4 
Guantes cabritilla 
blancos y negros á $1.25 




C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
IfCKTlNDAl 
i Uno muy serio, que le expl icaré 
em rodeos — repuso el conde sentán-
dose en una buteaa, frente á Satanela. 
—'Le escucho. 
' El conde bajó un poco la voz. 
.*~En lo que á-mi hija le sucede adi-
vino su mano, Satanela. Franeamen-
H ¿me engaño? 
Los labios de la joven se contraje-
ron con sonrisa de odio insaciable. 
" - ^ o , no se engaña usted. 
' ¡Ah! ¿Es usted tan implacable 
H'f nunca pe rdona rá? 
. ' ^ o , soy Dios para perdonar; me 
••too Satanel». 
' Pues bien, vSatanela; máteme, no 
^ -defenderé: pero no se ensañe con 
«fcoejKfce*. 
, ~~¡>Y no lo era yo, no lo era mi ma-
no lo era Enrique de Calmen? 
Aumentó la palidez del conde, y se 
uubienan podido eon'tar ios latidos de 
8,i corazón. 
—Fui un miserable — di jo ; — pero 
eastig0 qUe ust.^ me impone es su-
perior á mi delito. 
—¿Eso opina usted? — exclamó 
fríamente Satanela. 
E l conde tembló desde la cabeza á 
los piés. 
—Creí que estimaría usited cual su-
ficiente castigo la entrada de Satane-
lia en mi familia, como mujer de su 
hermano, causándome dolores y re-
mordimientos que me acoi>tan la vida. 
—¿Usted remordimientos? — dijo 
Satanela lanzando una carcajada que 
hizo enrojecer al conde. 
—¡ Satanela I — gri tó Al t ie r i , colé-
rico, apretando los puños. 
—¿Olvida usted que conmigo no 
sirven ni ruegos ni amenazas? 
—En fin. ¿qné más desea uste-d?— 
Conste que yo n-o suplico por mí. sino 
por mis hijos. 
—¿Y acaso no soy yo también su 
hija'.' ¿Se apiadó usted de mí? ¿Por 
qué se queja de la suerte si usted mis-
mo se dictó el destino, preíiriendo la 
propia salvación á la de los demás? 
E l comide .acudió á la aaidacia. 
—Haga usted lo que gusto, no le 
te-mo — exc-hrmó. — Aunque declara-
ra la verdad, nadie la creería . 
Satanela se encogió de hombros. 
—Lo sé — interrumpió con tonillo 
burlón, — ha hecho usted caer todas 
sus culpas en los hombros de Simón, 
de su cómplice y de acuerdo con Nice, 
valiéndose de uu i lus^ que pensó pres 
tar á uste-des un señalado favor, igno-
rando que ya había decretado su muer 
te. a r rancó á Simón una declaración 
infame. Pero yo poseo medios mejores 
para desenmascararle, conde. 
HMaáo •siwi'or bañó las sáenes de A l -
tieri , y un escalofrío de pavor corrió 
por su médula. 
¿Cómo Sabía Satanela lo que acon-
teció en casa de lord Boiríild? ¿Cómo 
estaba enterada de la intriga que urdió 
con Nice? 
De un golpe perdió la audacia y la 
palabra. 
Satanela, en cambio, •conservó su 
inalterable calma. Sonreía infernal-
mente, con gesto odioso á la par que 
irónico. 
—Si no tiene más que decirme, retí-
rese, porque me encuentro muy ean-
- a la — añadió. 
E l conde se mordió los labios. 
—¿Ha dicho usted que conoce la 
causa de la locura de n^i (hija? — pre-
guntó con voz sorda. 
—No lo niego. 
—¿Se nie»a usted á decírmela? 
—Pr.gTmíteseM á LeoneVo, que la 
conoce tan bien como yo. 
—Leoncio jura fpie no lo sabe. 
—Entonces me permit irá usted que 
calle. 
El oonde eontinnó coj aeetífo supli-
cante: 
—¿Pero ignora usted, Satanela, que 
sin conocer la Causa de la imprevista 
locura de Maria no podremos curarla? 
Satanela se levantó y -dejó caer so-
bre el conde una mirada de desprecio 
é indignación. 
— i Mejor será que no se cure! —di -
jo fríamente. 
—¡Guárdese Satanela! no abuse de 
su posición, porque si mi paciencia se 
acaba.. . . 
— i Miserable asesino: sus amenazas, 
lejos de intimidarme, aumentan, si es 
posible, el desprecio que me inspira y 
colman d odio que rebosa en mi alma. 
No le mataré , no, pero le heriré en to-
das las fibras del corazón, si es que lo 
tiene. 
E l conde, excitadísimo, iba á lan-
zarse sobre Satanela. cuando un lige-
ro ruido le hizo retroceder, dcsipavo-
rklo y ja-deante. ¿Quién podría ser á 
tales horas? 
Satanela, sin atender al conde, pre-
guntó : 
—¿Quién es? 
—Soy yo. Leoncio. 
—¿Su hijo? 
La mirada audaz del ^onde se em-
pañó, trocándose en incierta, mientras 
una sonrisa de desafío se diseñó en los 
•labios de Satanela. 
C o n movimiento rápido y elocuente, 
la joven mostró al conde la puerta de 
la estancia, contigua, y mientras éste 
se retiraba presuroso, Satanela abrió 
á Leoncio. 
Estaba muy pálido pero su actitud 
era severa y solemne. 
—¿Se puede entrar? — p reguntó . 
— A no ser así, no le hubiera abier-
to — repuso Satanela.—Confieso que 
no le aguardaba. 
Leonelo nada 'contestó. Cerró la puer 
ta y con el ceño fruncido se cruzó de 
brazos. 
—Escúcheme, señora. No vengo á 
insultarla, n i siquiera á juzsrarla; el 
único castigo que me permitiré impo-
nerle será mostrarle toda la maldad 
de su conduela y el ilaño que me ha 
causado y me causará. 
Satanela no replicó ¡ permaneció en 
pie con la frente alta. 
Leonelo continuó:-
—Cierto dia halló usted en su ca-
mino á dos jóvenes, á dos amieos. Uno 
muy rico, poseedor de un nombre ilus-
tre, cándido aún eomo un niño. E l 
otro un artista soñador, de belleza vi-
r i l , de espléndido ingenio. El artista, 
no amaba á usted, aunque adrairaha 
sus formas; el joven rico hasta su al-
ma diera por conquistar la vuestra. 
•Qué hizo usted? Seducir al artista y 
casarse con el noble. ; Admirable coni-
binacióu. > 
Leonelo, muy pálido, ag regó : 
— E l desgraciado confiaba en la 
amistad, en el amor. Usted des t ruyó 
sus ilusiones, y eomo hábil comeHUn-
ta, para no ptrder un marjdc rico, 
ideó una lúgubre historia ú e asesina-
tos y venganzas. Y el muy necio cayó 
en el lazo. 
Se detuvo, sin que Satanela le inte-
rrumpiera, y de improviso cont inuó: 
— Ñ o . . . si alguien me hubiera d i -
oho que era usted la querida de Fer-
nando, que los dos me engañaban, que 
uno simulando un viaje y otra idean-
do una horrible historia, ocultaban sus 
culpables amores en el hogar en que 
ha-bita una mujer digna del mayor res-
peto y veiieiacióu, l e .habr ía tachado 
de <miserable y embustero. 
Se adelantó, apretando los puños. 
— Y usted, traidora, n i siquiera pa-
lideció cuando esta mañana la sorpreu 
di en los brazos de Fernando, y aun 
tuvo valor para defenderle, negándo-
me la evidencia. ¿Me nega rá usted 
también ídiora que Fernando es su 
amante? 
Satanela ni se turbó ni bajó la-vis-
ta ; en su frente irradiaba indonrbale 
ardor, y susj .bins diseñaron una son-
risa desdeñosa. 
—Xo. no lo nioro. quiero á Fernan-
do tanto corno le odio á usted. 
^Coiitinuará,l-
¿UAKIO UJK l i A MAKUNA.—r&aicio* ae ia tarde.—^cmem'bre 13 d-e 19U6 
M o f i í e i t o p i c o m m M p s ^ ^ p ^ 
Los señores don Hipólito Martínez y 
don Alberto Reynoso, fabricantes de 
tabacos, manifestaron su conformidad 
y adhesión á las bases propuestas. 
E l señor don Manuel Díaz Arrastía, 
de Pinar del Río, telegrafía al señor 
Rius Rivera: 
"Complázcome enviándóle adhesión 
movimiento político iniciado por usted 
y ofrézcole mi concurso esta región or-
ganizando partido Unión Nacional" 
bases propuestas, creyéndolas salvado-
ras restauración República y engrande-
cimiento pa ís ' . 
" Manifiestan su adhesión, entre otros, 
el comandante del Ejérci to Libertador 
señor Conrado Padrón , Alcalde de San 
Luís y los señores don Antonio Castro 
Martínez , de Paso Real; don Publio 
Páez, de Jaruco; don Ernesto Várela, 
de Herculano, Palos ; don Miguel S.Ra-
velo, de Bejucal; don José J . Pumarie-
ga y don José Alfonso Rivas, de Punta 
Brava, y don Justo Pérez, de San Anto-
nio de los Baños. 
Se ha fijado el viernes de la presente 
semana, para la primera reunión que se 
celebrará con objeto de redactar el pro-
grama de la nueva colectividad políti-
ca, que tendrá como principal propósi-
to el de restablecer la República sobre 
bases que permitan esperar su perma-
nente estabilidad, dentro de un régi-
men democrático. 
Conferenciaron- manifestándose de 
acuerdo con las bases y propósitos del 
nuevo Partido, el coronel don Francisco 
Fleite, Alcalde de San Cristóbal, y el 
Dr. don Santiago Gutiérrez de Celis, 




. Acuerdos de la Comisión de Fenro-
carrilea aprobados por «1 Gobernador 
Provisional 'en 8 é k . contente mes: 
Aprdbar «1 proyeoto presentado 
por Ja Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana para la construc-
eión de un desviadero en el K . 96 del 
¡ramal de Empalme, euyo desviadero 
se denominiará " G l o r i a " y se destina 
para uso d'e la •Oompa nía Azucarera 
Central "San Antonio" , en Madruga, 
provincia de Ja Habana. 
Aprobar á "The Havana Central 
R 'd . Co . " el plano para el nuevo em-
plazamiento de •su estación en Hoyo 
Colorado. 
Aprobar á la Compañía de 'los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana un 
proyecto allí'erando el que ya ®e le ha-
bía autorizado para l a prolongación 
de su 'línea al «pueblo de Hoyo Colo-
rado. 
Aprobar á la Compañía de los Fe-
o-rocarriles Unidos de la Habna, ios 
planos eoreispondienteg á parcelas de 
terreno que ocuparán con su línea de 
Marianao en el .pueblo de Hoyo Co-
lorado, y euya expropiación intenta 
ía Compañía . 
Quedar «nterado de una certifica-
eüó-n de l a iSecretaría del Tribunal 
solución de dicho Tirbunal coníir-
unando el acuerdo de la Comisión de 
12 de Febrero del eonriente año que 
desestimó la revisión del de 20 de No-
viemhre, aprobando el plano á "The 
iHavana Central R 'd . Co . " para su es-
tación en Hoyo Colorado. 
" Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de Ha Habana., el (proyecto para la 
leonstrucción de un desviadero en el 
;K. 92 de su l ínea ee-nltaail de Cárdenas, 
•el que se denominará " A l m a y o r " , 
destín a'do para uso de la finca de d i -
•cho nombre, propiedad del señor Jo-
fcé Arias Martínez, entre las estacio-
nes de Macagua y San Pedro. 
Aprobar á la Compañía de los Fe-
«rocariles Unidos de la Habana los 
planos irélativos al proyecto de un edi. 
feftcio para viajeros en el pueblo de 
lAlaoranes. 
Aprobar k la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos «de la Habana los 
pliamos 'correspondientes i un proyecto 
d'e edificios para viajeros, en da esta-
ción del pueblo de Quivcán. 
Desestimar la solicitud de varios 
hreoinos del poblado de Guayabales, en 
ta provincia de Samt'a Clara, para que 
la Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de ia Habana, eonstruya una po-
blación en aquel poblado, por euanto 
la Comisión no esta facultada por los 
h 
ruyan nueva estación, chueho ó apar-
tadero. 
Darse por entenado de una eomuni-
eación del Administrador General de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana 
panticipando haber suspendido el ser-
vicio de trenes entre Isidoro Cano y 
Antonrceio, por rotura del pnente de-
nominado "Alcalde M a y o r " y signi-
ficar á la 'Compañía, que en atención 
á haber transcurrido el plazo que se 
le .concedió para cumplimentar lo que 
a l puente "Alcalde M a y o r " se refiere, 
debe efctuarlo en -el término de seis 
meses. 
Aprobar á The Cuban R 'd Co., los 
planos que presienta para la prolonga-
ción de su línea principal desde el K . 
107 al 115, del 115 al 123 y de éste ai 
130 ó sea una extensión en total, de 
23 kilómetros que termina en el po-
blado de Palma Soriano. 
Reeoraendar al Administrador de 
The Cuban Central R'ys evite en lo 
sucesivo, hec-hos eomo el que motivó 
la queja de varios vecinos de Cien-
fuegos y Rodas los cuales f ormaban el 
pasaje del tren que salió de Cienfue-
gos el día 19 de Junio úl t im. 
E N H O N O R D E Z A T A S 
E l Partido Liberal volvió á situar 
anoche en las calles d ela Habana una 
gran mult i tud de hombres en eorrec-
ta y ordenada manifestación para de-
mostrar públicamente su simpatía por 
su jefe, el doctor Alfredo Zayas. 
La manifestación se reunió anoche 
en el Malecón y organizada 'convenien-
temente, con estandartes, banderas-
candilejas y música, precedida de 300 
ginetes mandados por jefes y oficiales 
del ejército constitucional, se dirigió, 
dando vivas a l Partido Liberal y al 
doctor Zayas, á la morada de éste, don 
de se encontraban además los señores 
don Juan Gualberto Gómez, don De-
metrio Castillo Duany, don Ju l ián de 
Ayala/don Juan R. O'Farr i l l , don Ar-
turo Viondi, don Rafael Aj^ala, don 
Pedro Mendoza Guerra, don José L 
Colón, doctores Custodio, Pór te la y 
©tros liberales. 
Después de una breve parada, si-
guió la marcha la manifestación para 
el parque de San Juan de Dios, in-
corporados ya en ella el doctor 'Zayas 
y demás personas que hafbían ido á su 
morada á saludarlo. 
Ya en el eitado parque, comenzó el 
mit in , dirigiendo la palabra tal público 
los- señores Martínez Ayala> Francis-
co María González, Enrique Loynaz 
del Castillo, Juan Gualberto Gómez, 
Pedro Mendoza Guerra y el doctor A l -
fredo Zayas, quienes hablaron para 
realizar el programa del partido y su 
identificación absoluta con los proce-
dimientos seguidos por su jefe para 
quien tuvieron frases de adhesión y 
simpatía. 
E l público que llenaba el parque de 
San Juan de Dios, aplaudió á los ora-
dores liberales que ocuparon la tr ibu-
na levantada "ae-hoc" en aquel lugar. 
Cerca de la una de la m-adrugada 
terminó el mi t in , disolviéndose la ma-
nifestación en medio del mayor orden. 
m — 
A l S r . A l c a l d e . 
Habana 10 de Noviembre de 1906 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
,, .,. Muy señor m ío : 
Deseo manifestarle que en el trans-
curso de veinte años y meses, me ha 
costado el día 8 del presente la canti-
dad de ¿)40,65 Cy. por un pequeño des-
cuido. 
No v i en su tiempo anunciado que es-
taba al cobro el tercer trimestre de la 
Contribución por Subsidio Industrial 
del año 1906 á 1907. 
A la verdad, no sé cómo hubo de su-
cederme, pues siempre tuve especial 
cuidado, tanto que esta vez envié un 
empleado de esta su casa á fines del 
próximo -pasado mes de Septiembre, 
que preguntara si estaba al cobro el úl-
timo recibo y le contestaron que no, 
que ellos avisarían. 
Yo no comprendí como tardaban tan-
to en anunciar el cobro de dicho primer 
trimestre, hasta que llegó el D I A R I O 
D E L A M A R I N A del 10 del próximo 
mes de Octubre, como ha llegado siem-
pre durante más de veinte años con re-
gularidad y sin interrupción; y leí un 
anuncio para el pago del primer trimes-
tre por Subsidio Industrial vencedero, 
el 9 de Noviembre de 1906, y sin fijar-
me en otros detalles, esperé para man-
dar á pagar el consabido día 8 del pre-
sente. 
No podía volver de mi asombro 
cuando llegó mi dicho empleado y me 
dice: tiene usted el 10 y el 15 por 100 
de recargo por no haber pagado á su de-
bido tiempo. 
Yo creo que un contribuyente que du-
rante más de veinte años no dió motivo 
para ponerle recargo, debiera de ser 
avisado al primer recargo y no esperar 
á que alcanzase el segundo. Pues creo 
que $16,55 Cy. que me costó el primero, 
dá márgen para mandar un avisito al 
paciente antiguo contribuyente como 
creo se hacía en otros tiempos, casi tan 
buenos como los presentes. 
i Quiere usted tener la bondad de dar 
cabida en el periódico de su digna di-
rección á estas mal trazadas líneas para 
que llegue al conocimiento del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de altura, para 
evitar le suceda la misma cosa á otro 
antiguo suscriptor? 
Anticipándole las gracias queda de 
usted afmo. atento s. s. q. b. s. m., 
A n g e l P é r e z 
D E P R O V I N C I A S 
Batabanó, 12 Noviembre. 
9-40 a. m. 
D I A R I O MARINA, Habana. 
Ayer tarde llegó á esta el señor Ni-
colás Estebanez. Fué esperado en el 
paradero por el Presidente de la Di-
rectiva y varios socios del "Comité 
Republicano Español" de esta locali-
dad. Su visita, tuvo por objeto devol-
verle á dicho Comité la que le hizo en 
la Habana. Visitó el Casino Español. 
E l Corresponsal. 
1 
N E C R O L O G I A 
Ayer fué conducido al Cementerio de 
Colón el cadáver de nuestro querido 
amigo el señor Simón Sigler y "Vasa-
llo, antiguo vecino de la v i Illa de Jove-
llanos, donde por su laboriosidad, hon-
radez y constante actividad supo captar-
se el aprecio de todos los habitantes de 
aquel pueblo. 
Modelo de amigos y padre ejemplar, 
el señor Sigler bajó á la tumba, dejan-
do tras sí el recuerdo imborrable de las 
bellas prendas personales que le ador-
naban. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
Con sincera pena hemos recibido la 
noticia de haber fallecido en su casa del 
Vedado, la anciana y bondadosa señora 
Angela Adans, Viuda de Valdés. Esta 
mañana fueron conducidos sus restos 
al Cementerio. 
Reciban con este motivo sus deudos, 
la expresión de nuestra profunda sim-
patía. 
Al Sr. Alcalde 
Una nutrida Comisión de detallistas 
nos visitó ayer para manifestarnos 
que por la Alcaldía se les ordena que 
en el término de tres días acudan á 
cangear las licencias de cafés que hoy 
tienen por las de bodegas que les será 
entregada. 
Nos dicen los comunicantes que des-
de hace varios años es tán matricula-
dos en el giro de cafés-cantinas y aho-
ra se les quiere despojar de sus dere-
chos sin oírles n i pedir informes al 
síndico. 
Trasladamos al Sr. Cárdenas la que-
j a de estos detallistas, con el ruego de 
que deje en suspneso sus recientes ór-
denes, hasta qne se resuelva la instan-
cia que piensan elevar mañana ante 
la Comisión Mixta del Ayuntamiento. 
L a Ley de Inmigración 
E l Gobernador Provisional desea 
dar audiencia á todas das personas 
interesadas en el asunto referente á 
la Ley de inmigración de 11 de Julio 
úl t imo y oír la opinión de los anismos 
sobre las facilidades de I v e v i a r á cabo 
lo dispuesto en dicha ley. 
A l logro de ese objefóo ha convoca^ 
do por mediaeión del Secretario inte-
r ino de Agricultura para mañana á 
las diez a. m. á hacendados, navieros, 
Presidentes de la Liga Agraria y de 
•los Centros Regionales Españoles y 
otros importantes elementos. 
Por la ciudad 
Acompañado del cónsul americano, 
en la Habana, Mr. Steinhart, paseó 
ayer tarde en automóvil por la ciu-
dad, el Gobernador Provisional Mr . 
Magoon. 
Comisión gestora 
La comisión gestora del partido re-* 
publioano estuvo en Palacio á saludar 
á Mr. Magoon. 
E l Alcalde de Sancti Spíritus 
El alcalde de Sancti Spír i tus, señor 
Valdivia, fué presentado hoy á Mr. 
Magoon, por el Gobernador Provin-
cial de Santa Clara, señor Alemán. 
La venida á la Habana del señor 
Valdivia, ha tenido por objeto, tra-
tar con las autoridades respectivas, 
del arreglo del municipio arriba ci-
tado. 
Servicio de la Prensa AscKáad* 
O E A Y E R 
A S D N T O S V A R I O S . 
E n Palacio 
Hoy han estado reunidos con el Go-
bernador Provisional, Mr . Magoon, 
y 'con el cónsul americano en la Ha-
bana, Mr . Steinhart, el Gobernador 
Provincial de Santa Clara, general 
Alemán, el futuro alcalde de Cien-
fuegos y el jefe del partido liberal en 
la Perla del Sur, doctor don Leopoldo 
Figueroa. 
La reunión de los referidos señores, 
tuvo por objeto tratar del Ayunta-
miento de Cienfuegos y con ese moti-
vo, el señor Figueroa, prometió apo-
yar incondickmalmente, la gestión del 
señor Méndez en la alcaldía de dicha 
población. 
E l señor Pino Guerra, se entrevistó 
con Mr. Magoon, con quien t r a tó de 
varios asuntos. 
Para tratar de asuntos de las Villas» 
visitó al Gobernador Provisional, el 
señor don José de Jesús Montea gudo. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 3 
Complacido 
Habana, Noviembre 10 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío : Habiendo dado 
cuenta toda la Prensa, y particular-
mente su culto diario de la designa-
ción que el Sr. Ricardo Dolz, Presi-
dente de la Asamblea Provincial de la 
Habana del disuelto Partido Moderado 
se ha servido hacer de mí para miem-
bro de la Comisión liquidadora del 
mismo, le ruego la publicación de la 
adjunta -carta por la cual, hago de ese 
cargo, la más formal é irrevocable re-
nuncia. 
Muy agradecido á esta, benevolencia 
que no dudo me dispensará, quedo de 
Vd. atento S. S. y amigo, 
J . J . Maza y Artola. 
E l señor don Jacinto Pórtela, se en-
trevistó hoy con el Gobernador Provi-
sional, par- t ra tar de distintos asun-
tos relacionados con varios pueblos 
de la provincia, de Santa Clara. 
L A I S L A D E C U B A 
Es y será siempre la amiga del pueblo de Cuba, en todas las épocas y en todas las 
estaciones. 
¡Invierno de 1906. bendito seáis! que pobres y ricos no padeceréis vuestros rigores, 
si acudís á 
Habana, Noviembre 10 de 1906. 
Sr. Dr. Ricardo Dolz. 
Ciudad. 
Muy querido amigo: En contesta-
ción á su atenta de 5 de los corientes 
designándome con los Sres. General 
Manuel Alfonso y Comandante Miguel 
Coyula para formar la Comisión L i -
quidadora de la Asamblea Provinoial 
de la Habana del Partido Moderado, á 
que se refiere la base tercera do los 
acuerdos de disolución del mismo, adop-
tados por la Asamblea Nacional, me 
apresuro á manifestarle que, aún cuan-
do agradezco sobremanera la distin-
ción, confianza y honor que significa 
esa amable designación de Vd. , es mi 
resolución irrevocable no aceptarla, 
pues las atenciones de mis asuntos pro-
fesionales y particulares, á los cuales 
estoy ahora completamente dedicado, 
no me permiten ninguna para el fiel 
desempeño de aquel cometido. Y, por 
otra parte, eneuentro muy delicada, 
para no decir difícil, la posición de los 
miembros de una Comisión Liquidado-
ra de aleainces y adeudos de una Cor-
poración ya disuelta, la eual, por ende, 
no puede aprobar en manera alguna 
sus gestiones. 
Y rogándole me excuse si por acaso 
erróneamente entendiera que esta re-
nuncia envuelve algún desaire para su 
ilustre personalidad, pues lejos de ello, 
siempre me inspira el más profundo 
¡respeto y la mas viva admiración. 
¿ S. S. y amigo, 
J . J . Maza y Artola. 
A E R I 6 0 S , A B R I P S Y M A S A B R I G O S . 
En este artículo L a I s l a d e C u b a tiene un mundo para todos los gustos. 
H A Y A B R I G O S D E S D E D O S P E S O S A C I E N 
Tiene L a I s l a d e C u b a un gran surtido, no hay otro en toda la Habana de 1 
ñas, merinos, franelas, frazadas, á precio de escandalosa baratez. 
No hay competencia, ni puede haberla con la casa amiga del pueblo de Cuba. 
A c u d i r á L a I s l a d e C u b a es poseer grandes ventajas, comprar por UXO 
que otros colegas venden por TRES. 
Siempre en toda época, son estos grandes almacenes de ropa, sedería, calzado 
confecciones, la amiga del pueblo que la protege. 
" L a I s l a d e C u b a " 
a-
lo 
A V I S O S R E L M I S O S , 
FBIMITíVA REAL T MUY ILÜSTRS 
D E L O S 
D E S A M P A M D O 
En el sorteo celebrado ayer 
para adjudicar las máquinas 
de coser donadas por esta ai-
chicofradía á las clases po-
bres, en conmemoración de los 
fieles de María Stíma. de los 
Desamparados, resultaron a-
graciados ios números 
X C 3 Q Q y £ 2 3 Q O 
Habana 12 de Noviembre de 1906. 
Nicanor S. Troncoso 
C 2269 4-12 
OEXERALES HERIDOS 
Valencia, Noviembre 11.—A conse-
cuencia de la inesperada explosión de 
una mina en que los ingenieros mil i -
tares estaban efectuando algunas prue-
bas, resultaron gravemente heridos los 
generales Roldan y Castellanos. 
E L V I A J E PRESIDENCIAL 
Washington, Noviembre 11,—Según 
los despachos recibidos en la Casa 
Blanca, hoy, por el telégrafo sin hilos, 
el acorazado "Louisiana", que condu-
ce al Presidente Roosevelt y sus acom-
pañantes , pasó en las primeras horas 
de la mañana frente á las islas Tortu-
gas y todos los que van en el citado 
barco se muestran altamente satisfe-
chos con el buen tiempo que han teni-
do hasta ahora y que hace sumamente 
placentero su viaje. 
GRAVEDAD DE SHAFTER 
Bakersñeld, Cal., Noviembre 11.— 
Anoche manifestó el médico que asis-
te al Mayor General Siiafter, que el 
estado de éste empeora constantemen-
te, que se aproxima por momentos la 
crisis definitiva y que si no se produ-
cía dentro de un plazo de dos horas, 
una reacción radical, habr ía que re-
nunciar á toda esperanza de salvar al 
enfermo. 
FALSO RUMOR DESMENTIDO 
París , Noviembre 11, — Anoche 
circuló con gran persistencia en esta 
ciudad, la noticia de que había sido 
asesinado el Eey Alfonso X I I I al re-
gresar á Madrid, noticia que llegó á 
causar una gran excitación en los pri-
meros momentos, porque se le dió 
crédito, pero que fué luego terminan-
temente desmentida en telegramas re-
cibidos de Madrid. 
E L V A T I C A N O Y E S P A Ñ A 
Roma, Noviembre 11.—Ha sido ne-
gada en el Vaticano la veracidad de 
los rumores que circulan relativos al 
próximo rompimiento de las relacio-
nes entre la Santa Sede y el Gobierno 
de España, asegurándose qug'han sido 
intenciónaímente exageradas por la 
prensa liberal española, apoyada por 
algunos periódicos franceses, las dife-
rencias que existen entre el Gobierno 
de Don Alfonso y S. S. el Papa. 
"Las negociaciones—dicen en la Se-
cre ta r ía de Estado de la Santa Sede, 
—que se están llevendo á cabo entre 
Roma y Madrid son muy amistosas 
y no podr ía ser de otro modo, ya que 
todos los miembros del Gabinete espa-
ñol son buenos oatól icos ." 
E n cambio, la tirantez entre el Va,-
ticano y Alemania es cada día mayor. 
La causa de ella es la cuestión po-
laca y la insistencia de Alemania en 
que el Papa le auxilie á renrimir la 
rebelión en Polonia. 
DISMINUCION DE L A 
POBLACION FRANCESA 
París, Noviembre 11—Está nueva-
mente alarmada la opinión pública por 
el constante decrecimiento de la po-
blación de Francia, pues el número de 
nacimis-ptos dismimiye de año en año. 
En 1905 nacisron '807,292 niños, ci-
fra que arroja una disminución de 
10,977 con relación al año anterior. 
Como por otra parte, el número de 
matrimonios no La disminuido, se atri-
buye la baja en los nacimientos á la 
aversión que tienen los franceses á las 
numerosas familias. 
C O N F I A N Z A RESTABLECIDA 
Ná.poles, Noviembre 11—Con motivo 
de haber disminuido considerablemen 
te la cantidad de humo y cenizas que 
arroja el Vesubio, créese que ha de-
saparecido el peligro de una erupción 
y por consigfniente, se ha desvanecido 
también el terror que Ge apoderó ayer 
de los habitantes de Ir. región del ci-
tado vclcái ' . los que están volviendo á 
sus respectivas poblacicres, en pro-
londagas procesiones, á cuyo frente 
llevan las imá.gsnes de los santos de 
su mayor devoción, á cuya eficaz in-
tervención atribuyen haber sido con-
jurado el pelipro que les amenazaba. 
No cree el Direcetor d?T Obs?rva-
torio d.el Vesubio-, señor Mantencci, 
que las recientes psr turb? 'ñones qne 
se han observado en el volcán sean 
indicios de una nueva erupción de 
éste. 
EMBOSCADA A L A POLICIA 
Tiflis, Noviembre 11.—Anoche ocu-
rr ió una terrible exnloción en uro, ca-
sa vacía del barrio Tár ta ro , en la qne 
tres agentes de policía hallaron la 
muerte, al estar practicando un re-
gistro en la referida casa. 
S e ^ n se ha pedido comprobar, los 
policías que practicaban el registro 
descubrieron algunas proclaman re-
volucionarias debajo de una cama, y 
di r ig iérdose á una ventana corrieron 
Ta cortina para proseguir sus traba-
jos, no pudiendo hacc-r nrda más, nor-
qus casi inmediatamente se produjo 
\ m fuerte resplandor como el de un re-
lámpago, acompañado de una gran 
detonación. 
Perecieron tres policías, cuatro re-
cibieron heridas graves y parte de la 
casa se der rumbó. 
Hay indicios de que lo ocurrido fué 
una emboscada preparada por los 
t ' r ror i f tas á la policía, porque ér ta 
fué á registrar la casa vacía, por ha-
ber recibido una denuncia en la que 
se le recomendaba aue lo hiciera. 
San Pedro y que estallaron mientras 
celebraba la misa, causando entre 1^ 
concurrentes un jiran pánico y r ^ , ? 
tando varios personas gravementa i 
sionadas en el atropellamiento oue s 
produjo al querer todos salir ¿e i 
iglesia al mismo tiempo. " ü 
M A N I F E S T A C I O N C A R L I S T A 
La salida ayer de los delegados Q*. 
talanes al Congreso Católico, dió orí 
gen á una manifestación carlista e* 
la que se dieron gritos de " ¡ A b r 7 c í 
l iber tad!" " ¡ ¡ A b a j o la ley de asocia, 
clones!!" " ¡ ¡ V i v a Maura! !" " ¡ ¡ V h r a 
la Iglesia Ca tó l i ca ! ! ' " " a 
A l encontrarse la procesión católica 
con una contra manifestación líber?L 
hubiera ocurrido un grave conflicto 
de no haber sido por la rapidez conqu« 
procedió la policía, dispersando ambai 
manifestaciones. 
T R E M E N D A C O L I S I O N 
Valparaíso, Indiana, Noviembre 12 
—Ha habido esta mañana una colisión 
entre dos trenes de pasajeros del fe. 
rrocaril "Baltimore y Chio", de cuyo 
acídente resultaren cinco muertos y 25 
heridos vistos hasta ahora. 
Dícese que han sido además quema, 
das vivas de veinte á treinta personas 
á consecuencia de haberse incendiado 
los carros de uno de los trenes. 
La mayor parte de las víctimas son 
inmigrantes. 
Cuando ocurrió el choque, ambos 
trenes coman á todo velocidad y el 
choqeu fué tan violento que varios ca. 
rros fueron arrojados á un barranco da 
diez piés de profundidad, en cuyo fom 
do ocurrió la mayor parte de las des, 
gracias. 
Dícese que el accidente es debido á 
una confusión en las señales. 
L A CUESTION MARROQUÍ 
París , Noviembre 12.—El Ministra 
de Asuntos Extranjeros, Mr. Pichón, 
ha declarado en una entrevista que ce. 
lebró con el representante de la Pren, 
sa Asociada, que los gobiernos di 
Francia y España estaban de comple. 
to acuerdo respecto á la cuestión da 
Marruecos y agregó que todas las esti. 
pulaciones del convenio de Algeciras 
serán extrictamente cumplidas; quo 
nada ha ocurrido para jus t iñear la sos-
pecha de que el gobierno alemán esta, 
ba dispuesto á intervenir y que las di. 
ficultades para la reorganización de 
la hacienda y la policía de Marruecos 
se estaban sorteando con cuanta rapi. 
dez fuera posible. 
REALES HUESPEDES 
Portsmouth, Inglaterra, Noviembrí 
12.—Han llegado aquí el Rey, la Eoi. 
na y el Príncipe Heredero de Noruega, 
que vienen á hacer una visita al B«j 
Eduardo. 
S. S. E L PAPA Y E L REY 
DE GRECIA 
Roma, Noviembre 12.—El Vaticano 
ha consentido oficialmente á que el 
Rey de Grrecia visite al de Italia y 'd 
durante los cuatro días que ha de per-
manecer aquí manifiesta aquél el de. 
seo de hacer también una visita á S. 
S. el Papa, se a r reg la rán los asuntos 
de tal manera que se le pueda recibir 
en el Vaticano con el ceremonial y to. 
dos los honores reales. 
M E E T I N G ANARQUISTA 
Roma, -Noviembre 12.—La policía 
dispersó ayer un meeting anarquista 
que se celebraba en conmemoración 
del 19 aniversario de la ejecución da 
los anarquistas dinamiteros de Chica-
go y como quiera que los concurrentes 
al meeting se resistieron á dispersarse, 
la policía tuvo que efectuar numero, 
sos arrestoE. 
REY ENFERMO 
Bruselas, Noviembre 12.—El Key 
Leopoldí) está padeciendo de un fuer-
te ataque de lumbago. 
SERENIDAD DEL ALCALDE 
Moscow, Noviembre 12.—Al pasaí 
ayer por una ds las calles más transí-
tadas de esta capital' ¡re le arrojó una 
bomba de dinamita al Alcaide Bein-
bot, que resultó ileso y sacando su re-
vólver, d isparó sobre el lanzador de la 
bomba, dejándole muerto en el acto. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 12.—El sá-
bado se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta, piara. 287.800 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E L D r . R E D O N D O ' 
A d m i t e e n f e r m o s e n su cl í» 
n i c a t a n s o l o h a s t a M a r z o , pa» 
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A i u é -
l i c a d e l S u r . 
f 
Ei martes 13 del fiorrieute 
á las ocho y media de la ma-
ñana, se celebrarán solemnes 
honras fúnebres ea la Iglesia 
de la Beneficencia de esta 
ciudad, por el descanso eter-
no del alma dol 
ra • 
SEKOII DON' 
D E _ H O Y 
SACRILEGO ATENTADO 
Madrid, Noviembre 12.—Los rumo-
res que corrieron ayer, relativos al 
asesinato del Rey Alfonso, se supoc: 
que tuvieron su origen en la explosión 
de varios cartuchos de dinamita que 
habían sido misteriosamente colocados 
debajo del altar mayor de la iglesia de 
1 1 1 8 M m m m i 
que falleció el 24 de Octubre^ 
próx imo pasano 
despaSa de recibir los Santos Sacra-
mentos, 
y la bendic ión upostól ica. 
E l qu<' snseribe hijo 
del finado, invita a 
sus amigos al pindoso 
si cío. 
Diegro Navarro, Pl>ro. 
Habana 10 de Noviembre de 1903. 
c ¿25S 12-19 ml-ll 
DJLAKIO DJ¿ L A MARINA.--Edición de la tar^e.—Noviem-bM 12 de 1!.»U6 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 13 de 1906. 
A las I I de la mañana . 
Plata española 95% á 96 V4 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pafiol • * a v. 
Oro american0 con-
tra oro español 109^ á 109% P. 
Oro amerioaDO con-
tra piara española... de ¡i P. 
Centenes á 5.50 en plata. 
j¿ en cantidades... á 5.51 en plata. 
guises á 4 '10 en Piata, 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata. 
El peso americano 
en plata española... 1.13 á V . 
L a n a s y c r e p é dob le a n c h o á 
0 0 c e n t a v o * e n T I N D B S l -
G b O * S a n R a f a e l 21. 
M o T i m i e n t o m a r í t i m o 
M 
E L " M E R I D A " 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to esta mañana, procedente de Nueva 
York, el vapor americano "Mérida". 
E L " M I A M I " 
E l vapor americano "Miami" en-
tró en puerto hoy, procedente del de su 
nombre y Cayo Hueso, con carga y pa-
sajeros. 
E L " M O N T E R E Y " 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto hoy el vapor americano ^ Monte-
rey", con carga y pasajeros: 
E L " P I O I X " 
E l vapor español "Pío I X " fondeó 
en bahía hoy, procedente de Barcelona 
y escalas, conduciendo carga general y 
pasajeros. 
E L " J U A N I T A " 
Para Cárdenas salió el domingo el 
bergantín español "Juanita", con car-
ga de tránsito. 
E L " D A T I A X E Y " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía ayer, procedente do Mon-
treal y escalas, con carga y pasajeros. 
E L " J l ' A X F O R O A S " 
E l vapor español "Juan Forgas" 
saldrá hoy con destino á Xueva Or-
leans, con carga de tránsito. 
L A " J A M E S S L A T E R " 
E n lastre salió para Tampa la gole-
ta americana "James Slater". 
L A " F R A N C I S C A X A D A L " 
Con rumbo á Montevideo se hizo á la 
mar el sábado la barca uruguaya 
'Francisca Nadal'. 
L o n j a de V í v e r e s 
L E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
58 pp. vino tinto Torregrosa, $64.00 una. 
4712 i<i. id. id. id., $65.00 las 2|2. 
43,4 id. id. id. d.. $66.75 los 4|4. 
44 id. id. id. Castelar, $6-2.00 una. 
89 tí. Adroit Imbort, $10.60 cj. 
100 L j . chocolate M. López A., $30.00 qtl. 
63 id. id. id. id. G., $65.00 id. 
85 cj. vino Rioja Torregrosa, $4.50 caja. 
14 id. queso Retnosa Boffard, $46.00 qtl. 
?.50 gfs. ginebra Campana, $6.20 uno., 
235 id iu. L a Buena, $5.25 id. 
215 id. id. TÍO Paco, $5.00 id. 
86 tíl. champagne Mumm 12 b'., $38.00 id, 
78 id. id. id. 24!2, $39.00 id. 
298 id. cognac Moullon, $10.00 id. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E S A N 
Xoviomhre. 
„ 12—Mérida, I\ew York. 
12—Monterey, Veracruz. 
„ 12—Excelsior, Isew ürlcaua. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 12—Mérida. Veracruz. 
„ 12—Seguranca, Veracruz y Tampico. 
„ 13—Monterey, New York. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
De Montreal, v escalas en 17 días, vapor in-
Día Ut 
glés Dahaney. rap Dutton, íons 2854, con 
carga y pasajeros á D. Baeon 
Día 12: 
De New York, en ?>\'> días, vapor americano 
Mérida, cap. Robertson, tons. 6207, con 
carga geaeral y pasajeros á Zaldo y 
comp. 
D Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vap. ame-
ricano Miami, cap. White, tons. 1741, con 
carga y pasajeros á G Lawton Childs y 
compañía. 
De Barcelona y escalas, en 38 días, vap. espa-
ñol Pió ÍX, cap. Gibernau, tons 3.895, 
con carga y pasajros á Marcos, hno. y 
comp. 
S A L I V A S 
Día 10: 
Par aTampa, gta. american» James Slater. 
Para Montevideo, barca uruguava Francisca 
Nadal. 
Día 11: 
Para Cárdena?, berg. español Juanita. 
Para Matanzas, vap. español Ida. 
Día 12: 
Para New Orleans, vap. español Juan For-
gas. 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. americano 
Miami. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 10: 
Para Matanzas, vap. español Ida, por J . 
Balcells. 
De tránsito 
Para Cárdenas, bg. español Juanita, por 
H. Astorqui. 
En lastre. 
Para Nw Orleans. vap. español Juan Forgas 
por Á. Blanch y comp. 
De tránsito. 
Para Tampa. gta. americana James Slater, 
por A. J . Mendoza y comp. 
En lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De iN'ew i'ork, en el vapor americano Mé-
rida : 
Sres.: Edith Harn Dr. F . Hart — H. E . 
Swan — A. Muñoz — Guillermo Vejja — 
A. Mendoza — Federico Hunich — E . Panjol 
— G. Dunglass — M. Suiclair y 2 de fami-
lia — Andrés Terrv v 4 de familia — Tomás 
Coob — R. Lubst J . M. Dermohl y 1 
de familia — E . Tidball ~ Charles San-
ford y familia — M. Wild y 1 de familia 
— I . Jacoby — G. Scbowberg y familia. — 
J . Agrámente — A. Agramonte — .Taur 
Blanck — E . Domming — M. Holgate — 
A. Lockett v familia — Abelardo Arya — 
Dr. Manuel Übeda — J . Carrea —Dr. Manuel 
Pedros» y 1 de familia — C, Martínez. — 
Carlos Céspedes Cándido López — Agus-
tín Castellanos y 4 de familia — Luis Artia-
ga — Manuel Cuervo — Rafael Serró y 1 
de familia — Isidro Vogel y familia — Au-
guit. Gatget — Ernesto Trescoigt —Ema-
nuel Guisbourge — Otto Mutzner — J . Fal-
con — S. Marsden — Manuel Curros y 1 de 
familia — E . Vidette y 1 de familia — H. 
Clark — A. Clark — R. Gray — H. líead 
— A. Sniclair — S. Franz — W. Franz — 
Adolfo Orsterresch — . Me Lod y familia 
— W. Land — Gussie Bingley y familia — 
Dr. Homer Huntington — E . Talero — O. 
Talero — Joaquín Tuero — Ramón Simo — 
T. Heler — Juan Alfonso — Julián Díaz —• 
Modesto Moure — W. Richmoud —Esperanza 
Lando — José Gil — Castro Lafunele — 
Adolfo Berro — Alfredo Moorly — Ascid 
Morein. 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Miami: 
Sres: W. J . Davis y 1 de familia — C. 
M. Jonhson — M. T. Meriditt y 2 de fami-
lia — A. Haurell y 1 de familia — O. G. 
Treat — Chas Lejerine — A. Cardwell y 
2 de famma — Dr. P. Mendoza — Doctor 
Richard Yhont Davis .1. Lone — Ramón 
Rodríguez — A. Arnold — T. P. Avila y 
familia — Adolfo Fernández. 
Galíano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
J « © P E S M M 5 S _ _ R A M I R O C A B R E R A 
j i i í i i i l n i í ! 
M é d i c o - C i r u j a n o 
F.ípJt'ia'is'a en enícrmedades de U piel y parti-
lannenfc '".rpra" Ola) de San í,á»aro> y Efe-cula.. 
fantiaíis, por su d^sctibriinienío d "Mandlc Rojo 
IIora> «le conínltaa de á 3 p. ni. diaria.-. 
Consultas especiales de 7 á 8 noche. Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Recibe correspondencias Monte 7 ^ -— Habana.— 
Xel¿£ouo 6,307. 
__ib039____ ¿6-3 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médico de tubeixnilosos y ele <ínfernios 
d<f! pecho. M^dioo de niños. 
Consulado 128. (Jonsnltas de 12 á 3 
i'ym-6-iot-.> 
D r . ^ l a r . u e l D e i í m . 
Médico de niños 
Ag'K.u-;. -•- T'-ie.-.-f . . . «i. 
M i g u e l A J á t o n i d NufJ i i é r í t s 
Abogado 
DemJcluo: Fa^ iaíaei 71 Estudio Aginar 43 
ü 
J I 6 I :#^>g_' i% ;mmm >"•• '•"• 
G A B I N E T E 
DK MASO-KLF.CTROTEríAPI A 
Tratamiento curativo «le la? enferrao(IS.d«3 
•er\-iosas y miniati?nio. Proceder osoei-iftl pa-
ra la cun rajiida •!<• ias PnrálÍRií Aplicaciones 
•léctricas y Jíasa.je. - - Consulia» do 11 á 1. 
Escobar núm. 'M, 
| of-pr ugSt 
i -upwtfy K ouvtjvt} 'Sf^uvjf 'sf¡Sui '{OUVJTJ wgr 
i -eip* epeij 'cupuisiv uoiaeSaq e[ jp opyip^j 
S H a a i a i A KM svuiíisnod •ojjojsubjj U'¿J;) ur1 sotir 
I ?etinSic sttirjnp joi.iaJiff opis opujiqcq S3i:cu:aiy 
1 $ajosiiojd ^jofaui soj uno cdom f̂ u¿ soipni'í'.f 
| •KOJio <( uii«uihb-j 'dclisujj "auiinNi sp s»|r.inj 
i -BM seiuajsis so[ ua ejsiiEi.iadsa ucuioie o.->ip3j\-
Á L B l M l E B ü S T i M i l T E 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica de 
Par'.os, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enfermo-
daaes de ora.-—Consultas dé t % 2: Lunes. 
Miércoles y V'icrnea en Sol 79. 
Domicilio Jesús María 5".—Teléfono 5(6, 
7^16 156m my 1S. 
D I I . G 0 1 T Z A L 0 A R 0 3 T E G U I 
Médico de la Cmmm de 
BeseflceBcla y Maternidad. 
Sspeclallsta en las enfermedades de los 
niñoe, mádlcas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á, i 
A G U I A R IOS Vi- T E L i S F O N O 824. 
2163 i -Xi . 
DR.GÜSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R ^ U . 
Consultas diarias de 1 m 4. , 
>an Mcai iB uOm. S. Te lé foao 11.IX 
D r . A n t o n i o R i v a 
ICspecinllMa en ISafermedades del Pecko, 
Corazfin • pnlmimei».—Conaaltaa de 12 ft 2, 
lunes, miéroolen y vteraen, ea Campanario 
75.—•Domicilio: Neptuao 102 y 164. 
15905 26-?. I Oct. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 i , 2. Particulares de 2 4 4. 
CUaica de Bafermedadex de loa ojos. 
Para pobres 91 ai mes la iaaoripHAn. 
Manrique 73, entre Saa Rafael 
7 Saa José .—Telé ;oao 1334. 
2165 1 Xv. 
D r . K . C h o m a t 
TratamIfir;o especial de Sífiles y enfer-
medades v e n é r e a s . — ( o r a c i ó n rliptda.—Con-
I sultas de 12 á S.—Teléfono S54. 
E G I D O KUM. 2. (altos). 
DR, JOSE ARTURO F I S Ü E R i S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
?6rteis y de la Prensa,—Consultas áe 7 á 1 a. ra. en Ja Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á. :>, Tenlonts 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
2149 i-Kv. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultoa Coba 101, de 12 á 3. 
2 1 6 J r-Xv. 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e l é f o n o 3 3 8 
15731 
C U B A 2 5 
26-2aOc 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
='54 1 -Nv. 
D r . R . C r a u 
M É D ICO-CIRUJA NO. 
De 12 á 2. BernazaSl . 
14997 26-12 Oc 
D o c t o r J o s é T . x ^ a u i r r e D r - c . e . F i n i a v 




T . ' . ó L 1553. De 1 á 4. 
DR. JUAN JESDS VALDES 
Cirujano Dentista ~ 
^ l é d i c o - C i r u j a n o . 
Knrermeci;;;)es de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
I nfermedades del aparato diffestivo. 
C o n s i U í a d i a r i a de 3 á 
Oflro t26-160c 
1 I J W « f l l f f l S S 
;...ibo-.aior¡o UroIÓffico del Dr. Vl ldósola 
«Pandado ea 1SSO) 
'Jn aná l i s i s completo, microscópico 
y .[üímico, l>OS yesea. 
Camaoatelit «7, ciitre Muralla y Teaieate ne^ 
> -.N •. 
D r . C . C a s u s o 
< nirslríít i.-n ile Fatolasfa «jnirürtlca y 
Uinecolo^la can mi cltnira del 
Hospital Mercedes. 
fonP'jUí.s cío 12 á. l1^ Virtudes 37. 
1R4 i-Nv. 
F^peirlalista en <>aferinedBdes de lo» ajos 
x de los olr'xts. 
Gabinete, Nepturo 48.—Teléfono 1306. 
Consult is de 1 a 4. 
Domicilio: Ta !Calzada| 56-Vef¡ado-Tclf. 9313 
í:i:Sí I-.Vv. 
A honrado boaorar'o de la Empresa 
1'IARIO D K L A MARINA 
Cónsul raí-, de 9 á 11 a. m., en M01 \e 63, y de : 
1 á 3 en Kna 2, departamento 8, principsJ. 
Í L H E S M S E 6 ¥ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
JSaferniedades de) Pe«S:o 
BRONQUIOS Y GAUGANTA 
N A R I Z T OI'OOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Narfx 
y Oídos.—-Consultáis y operaciones en el 
Hospital Mercedes, k las S de la mañana . 
X E P T I NO *37. D E 12 « 2. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 5 5 
(VVv 
Médico Cirujano 
Kaperialidad Knfermcdadcs de niños. — Consul-
tas fie 1 a 3. - Luz 11. 15913 26-3 iQc. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
( Irnjaao Deatista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cira íaao 
AGUILaA N U M E R O 7». 
iNv. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico por oposiciOa de la Facaltad 
de Medicina.—( irujano del Uospitnl 
.\titn. 1.—C'oaaultas de 1 4 S. 
A S U S T A D ST. 
ci6R j-N»-. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O ^ p^rez -vento 
AV<»>g W * i «MAVA^WAIAV < Hteürfltlco do lo E^ouel» de MeillPtn M A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je: ús María 33. De 12 ft. 
De 8 á 10 y de 
12 a 4. 
G A L I A N O 1H 
DR, H. i l V A R E Z ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A - G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 




I i s t i i o l e M m M F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a i x i U a 
Tratamiento dn \a* en íermedade? de la 
pie! y tumores ñor la Electi ic idad. Rayos 
X. Rayos i'insen. '.tf:.—-Parálisis periférica», 
debilidad genca! , raquitismo, dispepsias y 
enfermedades ¿lo íeftoras, por la Electr ic i -
dad EstíUic«. G-tlvánlca y Kurádica.—Exa-
men por los RsyOs X y Radiograf ías , de 
todas clase». 
C O N S U L T A S D E IStt á. 4. 
O'Aeilly 43 Teléfono 3154. 
14.099 78 1 Oc. 
F o r t Ú l l i D r . ( Í A E C 1 \ C A S A R I B j G O 
C A T E D U A T I C O O E LA U N I V E R S I D A D 
Ginecólogc; del Hospital N. 1 
Psrtos y enfermedades de «efioros. 
De 12 á. &. S A L U D 31. Telf. 1717. 
2 -6 flBD 
l iDI CO - C I R U J ANO 
Kspeeiallsta en afe<T;ones del sparaio 
Kéuito-uriaarlo^ 
De 12 á 3. Amistad 51. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eaferoicdadcs riel Estf>D>aKO f iatestiues, 
exclusivamente. 
Diagnós t i co por ei anál i s i s de! contenido 
estomacal, procedimiento <(ue emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
üe París , y por el anál i s ir ae la orina, san-
gre y mioroscópioo. 
Consultas de 1 á 3 de la tardt.—Lampari-
lla 7 4, a l tos .—IV.é ío^o 874. JIÓ6 i-Nv. 
rateürl i t iro do la En'-uela de Medidas. 
I Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
i | á»55. i •Nv. 
D r . A b r ^ h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr&tlco por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Misa»! altoa. 
llorar, de consultí:: de 3 & 6.—Teléfono 1860. 
_ - , i75__ i-Nv. 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
i ganta. nariz y oídos. 
Concordia S8. Teléfono 
; _ 11.300 52-4 Oc. 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se lia trasladado á. Lampari l la 34. altos. 
• Consulta de IIVa á 1.—•Especialmente en-
fermedades de los niftos y afecciores del 
pecho. 15.076 25-13 Oc. 
P í l i T O GAJtCIA Y SANTIASO " 
• PELAYO SAEClTy ^Í 'STES FEERiRÁ 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De & 5 11 a. m. y de 1 fi. 5 p. m. 
1 21S5 J-NT. 
D r . P a l a c i o 
r irngta ea general.—V'taa urinarias .—Ba-
fermedndes de aefiorBM.—Coasultaa de 12 C 
2. San Lfisara 24«.—Teléfono 1343. 
2170 i-NV. 
D R . A N G E l T p ' ^ P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades dsl estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Cosaultas de 1 & Santa Clara 35. 
2171 1-Nt. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
ARMANDO Í L Y A R 3 Z ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
PUFF.TE CCBA 37. — Domicilio, naíios ». 
y^ydo. 15874 36-35 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Caasaltns 7 e l eee l én de lentes, de 12 8 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.812 78-4 Oc. 
DR. F. J U S T I N I A N I CHACON 
Médico-Cirujano-Dent ls ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
2i7<> >-Xv. 
J . I B - X > O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
nernazo núm. 3(1, entresaelos. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
2191 1 • N>. 
l í v T ^ a n t A o ftWnániiav BR' FRANCISCO J. DE YELASCO 
1 / 1 . O , Ü í E i i l ! ! i 5 L C l l i f l l U U t y i l Enfermedades del Coras6n. Pa lmo», 
O C U L I S T A 
CensuKas en Prndo IOS. 
Cwatad* de VIllanaeTa. 
3174 i-.N*. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
l IMieo Ctraiana da la Facnltad de Par ís . 
Especial ista en enfermedades del esto-
maifo é intestinos, s egún el procedimiento 
de loa profesores doctores Hayera y Winter 
da Parts por el f;ná.ll9ls del juao ststrlco. 
C O N S U L T A S D E 1 & S. P R A D O 54. 
1 á 3. PRADO 6». 
T-NT. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
enfermedades del eerebro y de las aerr l* 
Consultas en Belascoaín 105'/i, préxim'» 
á. Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1889. 
jr7j i-Nv. 
f s el r sd , l aea, 
Nerviosas, Piel y Veaéreo-s l f l l t t lcas . -Consul-
tas dp 1? á, 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2T 5 I ' • Xv. 
D D r . n o t o o l i n 
P I E L . — S I F I L I S . - — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
Jea«a Marta 91. De U < fe 
" ^ j T l / a l d é s M a r t í -
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - D E 8 A U . 
15194 2ft-17 Oc 
P o i í c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aaralar 81, Banco Espaftel, principal* 
Teléfono núm. 12S. 
C 2006 1 O c 
V a n o c e s d e t r a v e s í a . 
I i F u R K S C O R R E O S 
ie la C i p a l a ' í r i a t i í K . 5 
A N T 3 S C E 
i l T T O i r i O L O P E S 7 C* 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Caiiltdn A M E Z A G A 
XOTA.—Se advierte & los sefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del neñor 1 
San ta marina, dispuesto? á conducir el pa- : 
saje i bordo, mediante el paao ie V E I N T 1 . 
C E N T A V O S en platr. cada uno. los días de | 
salid 1 desdo las diez hasta las dos de la j 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Glu.diato^••• en c! muelle de la Ma-
ehína la v í spera y e! día de la sahoa, hasta 
las diez de ia mañana. 
De nía» oor/nenore^. infonian wus consig-
natarios, i l . O J A D U Y . OMeloa nttiw. as. 
201" 78-1 Oc. 
^ O A ^ A N O ^ 
Coiiiíapic Géüóralf TrasatlaníiQüs 
í i i f 
Saldrá pa.ra 
C O E U Ñ A Y S A N T A K D E E 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la Urde 
llevando la correspondedeia públiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día Je salida. 
Las pól izas de cargra se t irmarin por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
kast» el día 17 y l a cara» á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
«aldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de No-
viembre llevando la correspondencia pública. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu^as. 
Recibe carga á bordo hssta el d a 16. 
^ • < « — E s t a Compañía tiene abierta una 
Póliza flotantM, asi para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la aual pueden ase-
gurarse todos los e f í c t o s que se embarquen 
en bus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los sefiores pa-
sajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Reglamento 
uc pasajeros y del orden y rég imen Interior 
los vapores de esta Compañía, el cual 
dice as í : 
j kf58 pasajeros c*«berán escribir sobre to-
"os ios bultos de equipaje, su nombre y 
nLPM61"10 de destino, con todas sus letras y 
ce« la mayor d a r l d a i . " 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
nia no admit irá bulto alguno de equipaje 
<iue no lleve claramente e s tampad» el nom-
re y apellido de su dueño, así como el del 
Puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán etf-
'l'Jeta adherida en la cual cons tará el núme-
re de billete de pasaje y el punto en donde 
»"te fué expedido y no serán recibido? á 
ordo los bultos en los cuales í a l l a r e eaa 
«tíquet». 
( Á n ¿ e s A . F O L C H y C ? S e n C . ) 
B A R C E L O N A 
A V Í S 0 A L ~ C 0 M E R ( I 0 . 
EI^ V A r O K ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
oapitftn CRUIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 del 
actual que saldrá para 
GUANTANAMO, 
SANTIAGO D E CUBA 
MANZANILLO 
Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S E X 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canaxias, 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce 
Habana 7 de Noviembre de 19015. 
A. Blaach y Oa. 
e 2246 20-S N 
üAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n 1)1 C A U 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el díü Lo de Noviembre, á las 4 de \ ú 
tarde. 
Admite caiga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga soiamento para, el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
jLa carga se recibirá ún lcsmeH'e los días 
13 y 14 en el Muene de Caballería, 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preelsnmento amarrados y sellados. 
chas de la misma: pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoirer el recibo corresjior.dient'j debida-
mente firmado por el señor Santamarina ó 
uno de sus empleados autnrizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
9-6 
C O M P A Ñ I A 
( B a i t m Ammcan Line) 
E l nuevo y esp léndido vapor correo danés 
S A I N T J A N 
saldrá directamente 
ParaTAMPICO y VERACRUZ. 
sobre el 16 de N o v i e m b r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
P a r a Tampico. . . . I 36.00 % 14.00 
P a r a Veracruz. . . • 4S.ou i».oo 
( E n oro español) 
L a Compaftfa tendrá un vopor remolcador 
á disposición de lob señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con e*'"'^*- l1*™ 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trapatlántlco. . ' , , 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. -- - . _ . _ _ _ 
HEILBÍIT & RASCH 
SAJI M. ¡VA CÍO 54. APAUTAÜO 730. 
P a r a comodidadad de ios señores »asaje -
ros ponemos á su disposic ión en la Maenlna 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conduvirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la Ajada para salir. La. Empresa 
no responde en absoluto dol extrav ío de lo? 
equipajes qû e no se einiiaiqucn por las lan-
E l magnífico vapor 
" D A H 0 M E Y " 
saldrá de este puerto sobre el diii 15 
del presente para 
P r o g r e s o , 
V e r a c r u z 
y T a m p i c o 
con fletes y pasajeros. 
Para más informes: diríjirse al 
agente 
D A N I E L B A C O N 
S a n I g n a c i o SO» a l t o s . 
c629á 4-12 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A 
M A L A R E A L I N G L E S A 
(Roya 1 Mai! Stcam Packet Co. 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
P A R A 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C O 
ÍBLv. . ol nuevo y espléndido vapor 
correo inglés de des hélices 
" S E G U R A " 
sobre el H de Noviembre. 
Para más informes dirijirse Á su 
consignatario 
D A K T É L J Í A C O N , 
c 2135 
Sau I g n a c i o oO. 
1 N 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E La C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo a l emán (de dos hélices> 
F u e r s t B i s m a r c k 
S a l d r á sobre el 17 de N O V I E M B R E para 
S A > T A M ) E K E s p a ñ a - H A V R E í F r a n c i a ) 
D O V K R ^ I n g l a t e r r a ) y H A 3 1 B U K G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en o'.1 para Santander $31.35 oro español incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo danés 
S A I N T J A N 
S a l d r á sobre el 4 de D I C I E M B R E para 
CORUSA (ÍSEaña) HAVRE (Fraiicia) y BAMBÜRGO (Alemania) 
V I A 6T. T H O M A S . 
Pasaje en 3" para Corufia $20-35 oro español incluso impuesto de desembarco 
j ^ - l x * n iños de 1 á 12 afi<v pagan medio pasaje; los de menos do no aflo, nada. 
P r e c i o s de pasa je en I B y 2* c lase , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros v de su equipaje gratis, desda la Machina. 
Se admite carga para casi todoí los puertos de Ivjrop», dar Amáric», Africa, Austra-
lia y Asia. j - • • 
Para más detalles, informes, prospectos, etc. dirigirse a sus consignatario?. 
C o r r e o : A p a r t a d o 7líí>. Cable: H E I L B U T . ^ H A B A N A , S a n l - n a c i o 5 4 ^ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
ki. v A P o n 
Capltfta MONTES DK OCA 
Saldrft de Bataband todos LiUNES y 
J U E V E S , a la l ie&aáa del tren de DaMl*> 
ros, que sale de la Estac ión / l l lanucva . 
ÍL las ^ y 40 de la tarde, par.* 
COL.OMA. 
P t M ' A H E C A R T A S . 
BAll.K.N «coa trMaburaai 
« A CATAI,1>A LIE t i U A V E 
retornando de este úl t imo puntv, tuJo* ios 
M I E I t C O l . E S y SABADOS, k ^as nueve d« U 
m a ñ a n a para llegar i Pa tabanó , lov. días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlnamci . i t en la es-
tolón de Vlllanueva. 
Para má.8 intorme». acudase 4 la CompaAli 
ZULUETA 10. ( b a j o s ) 
1459 ' 78-1 n. 
D E 
sobr inos n m s s & i 
d u k a n t f : e l >n-s 
D E X O V I E M B K B 
V a p o i HABANA. 
Sábado 17 á las 5 d« la tarde. 
F a r . i . N t i c v i t a s . I ' u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G i i a u t á u a m o » 
i M o l o á l a i d a i y S a n t i a í r o d e C a b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
S¿bedo 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N' i i ev i tas . P u e r t o P a d r e . 
bnrn, R l a y a r i , lii»r:i<(»;¡, G u a u t A n a * 
m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r SAN JOAN 
Miércoles 28 á iaa 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a u e s . S a c r u a 
d e T á n a i n o . B a r a c o a . G u a n t á n a m o y 
Sat i t ia f fo d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a ^ u a d e T & n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
V a p o r COSME HERRERA 
Todos los lunes A las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a s r u a y C a i b a r i é n 
llevando carga en COMBíSACION con "The 
Cuban Central Rys ." 
Precios en oro americano de pasajes y fletes. 
Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 





Pasajes en primera % 7-00 
Id. id. en tercera 3-50 
Jornaleros: más de aiez.. 3-00 
Víveres , ferretería y lo-
za: la carga 0 50 
Mercancías 0-60 
k.l carburo paga oonaomercancia) 
T A 13 A C O 
De Caibarién y Sagua á Uabana, 26 centavos 
teroio. 
C a r e a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palm i ra f 0-52 
,, Caguaga» 0-57 
Cruces y Lajes 0-61 
Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-76 
Para los puertos en combinac ión los señores 
cargadores narán T R b S conocimientos. 
NOTAS 
CAHGA O E CABOTA j a 
Se recibe nasta las tres de la tarde del dte 
d« salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 13 de la 
mañana del día t. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapore? de los dias 3, 10 y 21, atracarAn 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 8, 17 
y 28 al de Caimanera. 
Los vapores de esia Kmpresa so l é 
conducirán para Puerto Pao.-e, ia carga que 
vaya consignada al "Canu a.. Cuaparra." 6 
"Ingenio .San Manuel,' / los embarques que 
hagan de sus productos a: 'West India Olí 
Refinlng Companv." y ia Na^va Fabrica de 
Hielo y Cervez!". L a Tropical." con arreglo & 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. L o oue hacemos públ ico par» 
general conocimiento. 
Se suplica k los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harAn también constar «n los conocimien-
tos; puesto que. habiendo en varias locali» 
dade5 del interior de los puertos donde s*i 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
l'mpresa declina en los remitentes toda 
r'íaponsabil'.dad de los perjuicio» que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, CS. C) . 
-'018 . J 8 - 1 oc. 
e l n u e v o v a p o r 
A L A V A i l 
( a v i t á n O r t u b e 
saldrá de eMe puerto los m a r t e s á las 
cinco de ia tardo, p a r a 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ABMAIIÚKRS: 
EeríMins l m \ i y Gá íz, CüSa m , l i 
c 2092 26-20 0 
DIARIO DE L A MASCNA.—Edicióa do la tarde.—Noviembre 12 de 1506 
mmm mm 
E! úocior Pred A . Cook, después 
dos iufruetucsas pruebas, alcanzó 
en Alaska llegar á la cima del Monte 
Me Kinley que se eleva á 20.464 pies 
sobre las aguas del Pacífico y es el pi-
co más alto de la América del Norte. 
Una vez en la cumbre citada, el 
'] ' ctor se sintió feiiz «tomando en unión 
de los expedicionarios una taza de 
chocolate de L A ESTRELLA, mien-




Dh domingo animadísimo. 
Entre \o más interesante del día ha-
ré mención singular de la fiesta de los 
Desamparados, las matinées teatrales 
y la retreta del Malecón. 
La -primera ha resultado, según es 
ya tradicional, una solemnidad gran-
diosa. 
No me toca describirla. 
Solo me referiré á estos brillantes 
cultos — nueva pág ina de gloria en 
los anales de la Arehicofradía de los 
Desamparados — para dar cuenta del 
almuerzo que ha servido de epílogo á 
las fiestas. 
Almuerzo espléndido. 
Se celebró en la casa parroquial» en 
sitio espacioso, d iá iano y pintoresco, 
5)residiendo la mesa el gobernador 
provisional, Mr. Magoon, quien tenía 
á su frente al bien querido y muy en-
tusiasta presidente de la Arehicofra-
día, don Rafael Fernández de Castro, 
E l elemento oficial tenía allí repre-
sentación caracterizada en las perso-
nas del coronel Black, los comandan-
tes Kean, Greble, Slocum y LangíUt, 
el capi tán Me Coy y Mr . Otto Sehoen-
rick, secretario particular de Mr . Ma-
goon. 
E l Padre Jones, obispo electo de 
Puerto Rico; Monseñor Emilio Fer-
nández, párroco de Monserrate; el ca-
pellán War ing ; el Padre Simón, esco-
lapio; Fray Florencio, de la Orden de 
los Carmelitas Descalzos; y el Padre 
Vilanova, teniente cura de Monse-
rrate. 
E l Alcalde Municipa-l. 
YA génoral Alejandro Rodríguez. • 
Los señores Ordóñez, Zúñiga-y Ba-
r raqué , en representación del Cuenpo 
de Bomberos, 
Rafael Montoro. 
El direétor del Diario de la Marina. 
José Lorenzo. Castellanos. 
Eduardo Pórtela . 
E l secretarip particular del Alcalde. 
Los señores Xicanor S Troncoso, Se-
bastián Solo, Arturo Herrera, Carlos 
G. Sánchez- Mariano Bonafoute y Jo-
sé H . Fernández, por la Arehicofra-
día de los Desamparados. 
Y un grupo simpático de la Prensa 
del que formaban parte Modesto Mo-
rales, Florimel, Vilar, Santa Coloma, 
Rosainz y mi querido compañero de 
redacción Atan-asio Rivero. 
La mesa docorada eon elegancia. 
Alzábanse en su centro tres hermo-
sos ramos de flores que la cortesía de 
ios presente^ por voto unánime, des-
tinó á las distinguidas señoras Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Ma-
ría Meuéndez de Bonafonte, camare-
rá de los Desamparados, y Rosa Echar 
te de Cárdenas, la esposa del Alcalde 
de la Habana. 
A l almuerzo sucedió, en la sacristía 
}3e -Monserrate, el sorteo de las máqui-
nas que la Arehicofradía regalaba á 
las clases pobres. 
Resultaron favorecidas las papele-
tas marcadas con los números 1626 y 
-2885. 
Qiíé más decir? 
, $L 
Fá l t ame un elogio, que' l'a justicia 
reclama, para el maestro Pastor/ 
Kn el brillante resultado de las íie^-
itas do los Desamparíf los, habrá T U C 
leontsr, en mucho, con el concurso del 
hábil, experto y notable maestro. 
¡ Qué hermosa ha sido, en todo» la 
l^nrte musical de estas solemnidades! 
Justo es decirlo y proclamarlo, 
o 
o o 
Las matinées teatrales. 
Todas, lo mismo las del Nacional y 
iPayret qno las de Albisn y Actualida-
/les, se vieron por igual animadas y 
Ipor igual lucidas. 
La concurrencia era numerosa en 
todas, pero de modo máximo, excep-
cional, en la de Pubillones. 
¡ i 'nántos n iños! 
Acá y allá, en la sala, en las altas 
.galerías, donde quiera que se tendiese 
la vista, asomaba una criatura. 
No se recuerda en la Habana, en 
espectáculo alguno de esa clase, un 
'éxito igual. 




En el Malecón reanudaba la Banda 
de Artil lería las retretas nocturnas de 
los domingos. 
• Grande era la concurrencia. 
Toda aquella explanada que se ex-
tiende al pie de la glorieta de la mú-
sica ofrecía un aspecto delicioso. 
La noche serena, fresco el ambiente 
y una luz espléndida 'bañando de cla-
ridad todo el pintoresco lugar. 
Vuelve con la de anoche la anima-
ción de las retretas de los domingos, 
o 
o o 
Otra nota de ayer. 
Ha sido la inauguración del nuevo 
y gran hotel con que cuenta ya la ciu-
dad, el Hotel Habana, levantado en si-
tio céntrico, en local espléndido y do-
tado de todos los detalles del confort 
más completo. 
Se pondrá de moda. 
Lleva un nombre simpático, su ele-
gancia lo recomienda y tiene para to-
do huésped la garant ía de sus due-
ños, el matrimonio Pilar y Guillermo, 
fórmula la más breve, y la más cariño-
sa, de una razón social que la simpa-
tía de toda una ciudad saluda desde 
ayer sobre los muros del nuevo hotel. 
¡Quiera la suerte depararle todas 
las prosperidades imaginables! 
Enrique Fontamlls. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla SVo.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
si 86 i-Nv. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
A 'la una-, n i um minuito más ni uno 
menos, salieron 'las dos parejas encar-
gadas por Osoro de pelotear la p r i -
mera faiena qoe por su icarácter do-
amrwea'l constaba de treinta tantos. 
Venían de ibllaintco Gá/rate y Muchacho 
y idla aKir! Macaila y Echevarr ía . 
Y la peíleitearon mal y 'oon dolor pro-
fundo para aqrueílles que juegan su 
parné . El peloteo no tuvo muda de le-
vaotado ná de recno, n/i de vivo, ni d!e 
glorioso, antes al eomitrario, las pifias, 
la mala colocaicáón, la falta de seguri-
dald y eil exceso d'e prudeneiia deslucie-
ron ila p'eliea. Unas veces aban d'elante 
los azuities y otras 'los bliaincos, y con es-
te t ;ra y afloja., lilegaron iguales al tan-
to 28, E l partido «se lo ¡l levaron los 
bíancos lo mismo que se 'lo hubieran 
podiido ildievar los azules. 
Mácala sin valor, sán seguridad, 
estraños huido, falto die codicia, sin 
entrar y dejándoscilo todo á su zague-
ro. EchwaTiría, aniwque 'demostró co-
dicia y jugó mucho, pdfió mucho tam-
bién, llevó maíl y su jnego fué "loco de 
atar. 
Gí ra te , está en conserva; nn juega n i 
deja de jugar; su faiena fué tibia, y ma 
la y floja y medrosa; Muchacho se 
encuentra en mantillas; nadie sabe aún 
lo que juega; unos idiiias peiga mucho, 
otros no pega y su miodo de jugar no 
convence: pelea algunos tantos bra-
vamente y otros los deja caer como 
brevas en sazón. Aún no lie hemos 
visto nada de particular. 
Oe la 'desiguaMaid nació el desorden 
y del desorden ílas iguáladas que fue-
ron casi tantas como tantos. Momen-
tos hubo f n que aquelUo no se parecía 
e<B narta ^ nn tnaítiído. 
E-tos parHd'os y otros como éste, 
doblan á la hum'annVlad. La cosa, no es-
t á em llegar iiguales á 29— que va — 
ila cosa esbá en que blancos ó azules 
dcfininen, aunque dejen en cero á ín pa-
rea contraria. 
o o o 
Y un joven que salió del Rincón, que 
se llama Nóicasio y que se apoda Na-
vannetecbico, se KptWKio con la chica, 
con la primera qmniiela. 
o 
o o 
Y efl segundo á treinta, venía casado 
con las de Caín, como noWe desquite 
ffe las peiriipeeias del primero. Los 
blancos Pet.it, M'ehie y Alverd.i. se 'en-
contraron con 'la pareja, azul, Angel y 
Na/varrete, á quienes se dnignaron de-
cnV: —'Pocos sois; pequeños estáis y 
mail andaré is . 
Dicen que 'esto lo dijo don Pepe. 
Y á pesar de lo d.icho, Angel y Nica-
BTQ salieron por delante, achuchando y 
amenazando con Mwánase la pelea. Pe-
ro los tres, que entraron desorganiza-
dos, se organizaron pronto, se 'desple-
garon audaces, dasiloicaroii á Navarre-
te y jugaron con Angel, que loco no 
tenía m modo n i isttio donde pener el 
tanto. Los tres, bajo la diireeción del 
bravo cazador Bamón, habían icruala-
do y habían snibnido muy por encima de 
la pareja contraria. 
'La pareja, qme aun colea'ba, inició 
un arranque para igualar, pero el 
arranque no basto, e(l arran'que no lle-
gó á ila igualada. Los tres siguieron 
tranquiilos y codiicáosoa camino de la 
metí , á don'de rI<egftroai con la novedad 
de dejar á los azniVs allá por el tanto 
23. Navarrete se mostró seguro; pero 
muy flojo generalmente; Anarel aunque 
demostró celo y d-eiseos, se descompuso 
á la primera de cambio. 
Petit, sui>er.iorÍ3Ímo, evitando con 
vista y ta! la catástrofe de don Pepe, y 
Alverdi sufrWo, silenrcáoso, seguro y 
soltando peiotas á granel. Este terce-
ro no fué un tercero en discordia; fué 
un tercero ameno y cordial. 
o 
o o 
La voz de vayanse y vuelvan por 
uvas el martes, la. dió Goenaga, lleván-
dose la úlitima quiniela. 
F . Rivero. 
LA CRISPE 
Sí cura con l?.s PASTILLAS .leí Dr. ROUX á base de HEROIXA, agua. laurel, cerezo v poli-gala. Las más recomendadas por todo el Cuerno Medical para las enfermedades é irritaciones de la garganta y de los bronquios, TOS, grippe, catarros asma y bronquitis. Son de efectos RAPIDOS, probarlas y os conve-cereis. Se remiten por Correo y Exprés á todas par-tes de la República, por Larrazábal Unos. Farma-ci y Droguería .Sx\N JULIAN, Riela 99, Habana. Lnicos Agentes de est:'.5 pastillas. 
C 2 2 4 4 alt. 4.g 
T e o n i c a b e ' p o l i c í a 
U N ^ lEXOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro del segun-
do distrito, fué asistido anoche, el me-
nor blanco Armando Mart ín , de 11 
años de edad, y vecino de la calzada 
del Pr íncipe Alfonso 233, de escoria-
ciones epidérmicas en ambas piernas, 
con fenómenos de Stok t raumát ico , de 
pronóstico graves. 
Las lesiones que presenta dicho me-
nor, se las causó un coche de plaza 
arrol lándolo en los momentos de tran-
sitar por la calle citada. 
E l conductor del coche á quien per-
siguieron á la voz de ¡ ataja! varios 
individuos que presenciaron este he-
cho, fué detenido por un vigilante de 
policía. 
E l detenido quedó á la disposición 
del señor juez de guardiia, y el lesio-
nado pasó á su domicilio. 
FRENTE A " L A E S T R E L L A " 
Ante el señor juez de guardia, fue-
ron conducidos anoche» los blancos 
Octavio Turbiano, vecino de Maloja 
190; Francisco Lemis, de Monte 59, y 
Alejandro Toledo, de Jesús del Monte 
número 98. 
E l primero de ellos acusa á los otros 
dos de que al transitar por la calza-
da de la Infanta frente á la fá-brica de 
chocolates " L a Estrella," lo habían 
asaltado, t ra tándole de robar, lo que 
no consiguieron por haberse él evadido 
cuando uno de ellos le echó mano por 
el cuello. f 
Los acusados niegan la acusación, 
y hacen constar de que al pasar por 
el punto indicado, el nombrado Le-
mis pidió la candela á Turbiano y és-
te lo que hizo fué darle una 'bofetada 
arrojándolo al suelo, y diciendo que 
" é l no le daba candela á n ingún salao 
miliciano," emprendiendo la fuga, y 
apareciéndose después con el vigilan-
te que lo detuvo. 
E N E L VEDADO 
Por el doctor Rocamora, médico 
municipal del Vedado, fué asistido 
anoche, el blanco Félix Martínez Cár-
denas, vecino de la calle 9 esquina á 
J, de la fractura de la novena y dé-
cima costilla del lado izquierdo, y uoa 
contusión en forma lineal, de pronós-
tico grave. 
Según el lesionado» el daño que su-
fre se lo causó el pardo Donato M i -
guel Valdés, con un bat^ dándole de 
golpes, al estar él hablando con otro 
individuo. 
E l acusado fué detenido. 
AGRESION Y H E R I D A S 
En .la casa de salud " L a Benéfica," 
fué asistido por el doctor A. Arias, el 
blanco Avelino Marrero Sarmiento, de 
una 'herida incisa en el liombro iz-
quierdo, y otra en la región epigás-
trica y escoriaciones en los antebra-
zos, piernas y tó rax de pronóstico me-
nos grave. 
Según declaró el paciente estas le-
siones se la causaron tres individuos 
de V i l anue-en el crucero de la lí 
va y Hacendado. 
Los acusados no fueron detenidos. 
LESIONADO POR UN T R A N V I A 
A l estar parado sobre la línea de los 
t ranvías eléctricos en la calzada de 
Carlos I I I esquina á Infanta, viendo 
un caballo que iba desbocado, fué al-
canzado por el t ranvía número 74, de 
la línea del Príncipe, el blanco Manuel 
Suárez Castellanos, sufriendo varias 
lesiones de pronóstico menos grave. 
E l hecho según el propio lesionado, 
fué casual. V 
EMBRIAGUEZ Y DISPAROS 
Williams Blae, vecino de Recreo, le-
tra A, encontrándose ayer en estado de 
em-briaguez, hizo dos disparos de re-
vólver contra las jóvenes Dionnia y 
Mercedes Mesa Gnnzáiez. del propio 
domicilio» que •afortunacAimente, sa-
lieron ilesas de la agresión. • 
Williams Blac, fué detenido y pre-
sentado a'l señor juez de guardia. 
R I F A NO AUTORIZADA 
Por el vigilante 596, de la primera 
estación de policía, fué detenido ayer 
tarde, en el café calle de Aguacate es-
quina á Obrapía, el blanco Emilio Ló-
pez Vigo, á quien acusa de haberlo 
sorprendido haciendo apuntaciones á 
una rifa no autorizada por medio de 
los terminales de las cantidades que se 
juegan en el frontón " J a i A l a i . " 
A l detenido, que ingresó en el V i -
vac, se le ocuparon una lista con apun-
taciones y dinero en oro español y 
americano. 
LESION CASUAL 
A l estar arreglando una bicicleta en 
su domicilio» el blanco Femando Cabe 
za Rodríguez, vecino de Jesús María 
número 6, altos, se causó una herida 
contusa en el dorso de la mano dere-
cha, cuya lesión fué calificada de pro-
nóstico grave, por el médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del pr i -
mer distrito. 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
Amado Hernández Estrada, de 19 
años y vecino de Egido número 105, 
t ra tó ayer de suicidarse eon fósforo 
industrial, no logrando sus propósitos 
por haberlo sorprendido una inquil i-
na de la casa quitándole la taza en 
que había preparado dicho tóxico. 
B I L L E T E S I^E L O T E R I A 
En registro practicado en la v i -
driera para venta de tabacos y ciga-
rros establecida en la calzada de Ga-
liano número 77» propiedad de don 
Antonio Gómez, ocupó ayer la policía 
billetes de la lotería de Madrid, por 
cuya causa fué detenido el señor Gó-
mez y remitido al Vivac. 
ESCANDALO Y H E R I D A S 
Ayer noche, fué reducido á prisión 
en la fonda de la calzada de Reina 
número 48, el blanco Federico García 
Tinera, vecino del callejón de Ohárez, 
por haber promovido escándalo y le-
sionar con una botella que arrojó, á 
la morena Matilde Govel, que estaba 
comiendo en dicha fonda. 
E l detenido es acusado además por 
el dueño de haber roto varias copas, 
platos, botellas y un mantel. 
LESIONADO 
Eu el barrio de la Chorrera, al atra-
vesar la línea de los t ranvías el blan-
co Santiago Zaldivia, con un car re tón 
que conducía, se volcó este sufriendo 
él una lesión en el pie izquierdo, de 
pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
MULTAS 
Por la policía fueron impuestas 
ayer, 89 multas por infracciones del 
Reglamento de carruajes, y 110 por in-
fracciones municipales. 
E l m e j o r a b r i g o <le U N C E N -
T E N l o t i e n e F I M D B $ I G b O 
S a n R a l a e l 3 1 . 
Los teatros hoy.—Abiertos todos. 
Muchas novedades en e l Nacional, 
con Pubillones y muchas en PajTat, 
con el Circo Fénix . 
Anuncian también novedades los c i -
nematógrafos de Mart í y A;*4 ''da-
des. 
En A'lbisu, tres tandas. 
A las ocho: L a ola verde. 
A .las nueve: L a venta de la ale-
gría, 
A las diez: La Macarena. 
La scguuda. L a venta de la a l e g r í a 
es un estreno. 
Traibaja la Pastor. 
Y en Alhambra dos tandas, cubi^r-
bas con las zarzuelas Todo por la Pa-
tria y Tin tan, te comiste un pan. 
Nada más. 
Hojas de Otoño,— 
F u é t u amor rápido y trisie; 
duró una noche querida; 
d e s p u é s . . . ¡después te perdiste 
á lo largo de la vida! 
M. Lozano Casado. 
Histcrieta.—Dando un paseo á caba-
llo por los alrededores de Hubertu-
sock, el príncipe heredero de Alema-
nia, durante su luna de miel, halló á 
la salida de una pequeña, aldea á un 
pobre labriego que se ofreció á ven-
áerle unas cuantas hortalizas que te-
j nía en una espuerta. 
—'Le daré á usted tres marcos por 
ellas—contestó el prínicipe—pero tie-
ne usted que llevármelas hasta mi casa. 
Y príncipe y labriego emprendieron 
juntos el camino, charlando, hasta 
llegar á la puerta de un pabellón rús-
tico. Allí se detuvo el labriego d i -
| eiendo: 
—Tengo que dejar aquí mi carga; 
está prohibida la entrada en 'la casa 
porque en ella viven el príncipe y su 
¡ mujer. 
| —0\o importa—dijo su acompañan-
CORTINAS Y TJPIGERU 
S u r t i m o s á todos los tapiceros de l a H a b a n a de estos dos ar-
t í c u l o s y de la extensa y v a r i a d a c o l e c c i ó n de los m i s m o s . Y pue-
d e n dar fé G o t t a r d i , G a s e t y R a v e n t ó s , verdaderos ar t is tas en 
e l a r te de entap izar muebles , v e s t i r camas y deco ra r h a b i t a c i o n e s . 
Tenemos brocateles, desde el m á s r i c o a l m á s modes to , y en 
cor t inas lo m i s m o . Precios 25 p o r 100 m á s ba ra to que casa a lguna . 
c 5 V orre o de SPariSj Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
Para coronas fúnetos 
Ll S i l Ría 27. 
c 2950 t4-10 
& L O S D E L C A M P O . 
f u n d a d o r d e l f a m o s o !<Je-
á h a c e r s e carc;o 
232? i-Nv. 
F r a n c i s c o C . L a i n e z , 
t e z a n o " ; h o t e l , r e s t a u r a n t y c a f é , h a v u e l t o 
I n u e v a m e n t e d e l m i s m o ; p o r l o c u a l e n c o n t r a r a n sus f avo re 
jeedores , e l aseo y e s m e r o , q u e h a b í a c u a n d o e l l o a d m i n i s -
t r a b a . 
H A B A N A , PRADO 100 Y 102. TELEFONO 556. 
te—yo soy muy amigo del príncipe 
y nadie le pondrá inconveniente en su 
camino. 
Y dejando al campesino en un lujo-
so salón, volvió á poco acompañado de 
la princesa, á la cual dijo: 
—He comprado para tí estas legum-
bres y he traído ai hortelauo, que rae 
las ba vendido, para que reciba de tus 
propias manos el dinero.... 
Poco rato después salía -el buen hom-
bre del pabellón, con una moneda de 
oro en el bolsillo, satisfecho y orgullo-
so de haber sido durante algunos mo-
mentos el huésped de su amante prín-
cipe y de su eneantadora esposa. 
Navegando.— 
E l corazón de hierro de este monstruo, 
palpita al par del mío 
j los dos van bogando sobre el agua, 
él, perdiendo carbón, y yo suspiros! 
Entre el cielo r el mar nos encontramos 
los dos, á un tiempo mismo; 
él expuesto al furor de las tormentas, 
y yo, de mis pasiones al arbitrio. 
E n lucha él con las ondas qnc la atajan, 
y yo con mi albedrío; 
"él va dejando tras de sí una estela, 
yo lanzando al cielo mi impotente grito I 
E l , camina feliz buscando el puerto, 
yo al puerto me encamino; 
no sabe él cuándo se hundirá en las olas, 
yo no sé cuando, en el sepulcro fríol 
José Peón y Contreras 
Él sabe lo que se hace.—Tenemos 
en la Aduana 25,000 cajas de fanta-
sías para señoras que el fabricante de 
Lyon nos ordena las real icemos al cos-
to; él sabrá por qué lo hace, y para 
darles cabida ha pensado Alfonso Pa-
rís realizar toda la ropa de niños en lo-
tes de 6 vestidos ó 6 fluees, ofreciendo 
todo á la mitad del precio de venta. 
Esta ganga sólo durará ocho días 
para realizarlo. 
La casa está en Obispo 96. 
En el F ron tón Jai-Alai.—Partidos 
y quiinikila-s que se jugarám <&! martes 
13 de Noviembre á las 8 d.e La noche, 
en el Frontón Jai-Alai. 
Primier partido á 25 tamtos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Seírnndo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Ben^ñcencia. 
NOTA.---No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
sd por cualquier causa se suspendiese. 
Verdades!— 
Diz que al que no quiere caldo 
hay que darle taza y media, 
y que al que a bragas no os hecho 
las costuras le molestan. 
Son verdaderos refranes, 
máíi para verdades esta : 
Aquél qeu fuma cigarro 
japonés de La Eminencia 
no tiene tilde, ni tiene 
quien )e refresque la oreja! 
La nota final.— 
E n una estación de ferrocarril 
—Déme usted un billete. 
—¿Para dónd^" 
— - j Y á usted qué Le importa? 
.—¿Pero no ve usted que no puedo 
dárselo si no dice á dónde va? 
—Pues bien: voy á ver á mi novia. 
ANUNCIOS 
Debidamente autorizada esta Compañía pa-
ra comenzar el servicio público de sus l íneas 
entre esta ciudad y la de Guana ¡ay, queda 
inaugurado con esta fecha el transporte do 
viajeros y merrancías 
De acuerdo con los itinerarios aprobados 
los trenes saldrán de esta ciudad á las ho-
ras siguientes: 
Viajeros número 1 á las 5 . 4 0 A. M . 
Mercancías, A á las 7 . 1 0 A . M . 
Viajeros número :í á las 10 A . M . 
Viajeros número ó á las 2 P . M . 
Viajeros número 7 á las 6 P. M . 
Y do Guanajay: 
Viajeros número 2 á las 5.30 A . M . 
Viajeros número 4 á las D.̂ O A. M ! 
Mercancías, B á las 10.38 A. M . 
Viajeros número 6 á la 1.50 P . M . 
Viajeros número 8 á las 5 . 5 0 P. M . 













Los itinerarios completos, con las horas 
intermedias, pueden obtenerse en las Estacio-
ne .̂ 
Habana, Noviembre 12 de 190G. 
Manuel Luciano Días 
Vicepresidente 
02370 M 2 - M 3 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos horcados líos para Iglesias y casas particularfí. 5i, Smesio Jjolcr. 
Compañía iei Ferrocarril is Mum 
S B C S E T A E I i 
De. conformidad con lo csiiouVc' 
coulrato celebrado para la fnV.'n '0i Pn ^ 
Cc-iLpañía de Maranzas con la de |.,g 1̂  **** 
ir¡ '-s ' nidos »ie la Habana y Alur <• . ' ^ í;it" 
Regia Limitada, ésta tomará pósesiún H ^ & 
bienes y derechos de aquella, el 15 ¿ , 08 
rriente mes, desdo cuya fecha asutóri T 
gestión directa en todos sus asuntos 
Los traspasos dt» acciones de esta Co 
de Matanzas podrán continuar como111̂ *5'* 
hora, hasta las 3 do la tarde del 14 d i * 
tual, á cuya hora quedarán doíinitivam aC' 
cerrados, lo mismo m las Oficinas 
ciudad <¡ue en la Agencia de la Haban > 
Desde el día 15 en adelante pueden dir" 
ge los Sros, accionistas á las oficinas de la í»^" 
paüía de los ferrocarriles Unidos de la I f ^ 
baña y Almacenes de Regla, Limitada * t 
blecidas en la Habana, para el eaiuí 1 
sus acciones y cupones por los nuevos v 1 
res que han de recibir, on loa términos n 
anunciará dicha Compañía. ^ 
Po cada acción de la Compañía de Jifnf 
zas de $500 de valor nominal, se tecíSíSu 
£50, 14 s., 2 d. en Bonos (Dobenturé ' j S R 
y - £ 7 6 , 1 s., 3 d.. en acciones (Stoci ordía» 
rio) de la Compañía de los Perrocarrilo 
Unidos de la Habana y Almacenos de Retr]0' 
Limitada, cuj'o nombre conservará la r ^ ' 
pañía fusionada; estando comprendido en m 
ta última suma el aumento de ."0 por 100 o 
en BUS acciones hizo recientemente esa Comna* 
ñía. " " 
Los cupones ó fracciones de aeciones 
eangearán también por lo.s valores espresa, 
dos, en la proporción correspondiente á su 
importe. 
Todo lo que pongo en conocimiento de lo8 
señores accionistas y del público, por dispo-
sición del señor Vicepresidente, en fundo-
nes de Presidente de la Compañía, cumpliendo 
lo acordado por la Junta Directiva. ^fa. 
tanzas. Noviembre 12 do 1906, Alvaro /.a-
vastida. Secretario. 
Cta.226S lM2-8m-13 
EN ÜN COCHE DE PLAZA 
el S A B A D O P O L A N O C H E , defcde el Par-
que Central, á Trocadero, esquina á Blan-
co, se han extraviado U N A S G A F A S . Se 
gjratificará á quien las devuelva eu Merca-
deres 4 al portero. 16542 lt-3m-]3 
T 0 H A L L A S 
Se acaban de recibir 500 afelpadas, con preciosos 
dibujos en coloras, varios tamaños; á precios de 
*alizan al por 1 
o Soler, O'Reil 
fábrica 
Se re mayor y al detall. 
Sinesi illy 91, e»tal»lecim¡ent6 <¡e 
iniá(ren''<;. 
16546 
SE E ¿ C E N VESTIDO! 
y mantos bordados en oro para imásenes, desde I« ñas sencillo á lo mejor. Precios módicos y nuevM modelos. O'Reilly 91, Sinesio Soler, 
N o s u f r a 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
ODomiii 
F O R M U L A D A P O R E L 
D O C T O E T A B O A D E L A 
Q u i t a e u e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o d e m u e -
l a s c a r i a d a s . 
JLleva u n a i n s t r u c c i ó n 
X>ara u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 






« i B i l i r i z S o l i t a r i a s 
H E L E C H O M A C H O con P E L L E T E E I N A de 
C A R L O S E U B A . Si^niendo las instrueftiones 
anexan en los franoos, la cor» es segura en 24 
horaa sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca C A R L O S E R B A . 
N o e s t u d i e n i ü a i c a s i u l e e r e l pros -
pecto del profesor Gabriel de la Torro. No le 
cuesta nada y le será útil. Pídalo en Obispo 
(>4. ó eu la Academia do Música. 15 n. 9, entre 
L y M. Vedado. Ifi440 t3-9 ro&-lQ _ 
1 G i L T i G Ü I L L 1 . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consaiiasde 11 » l v d e í m V 
4 » H A B A . S'A 4 9 
i-NV. 
E L VJNO D E MESA 
MEJOR Y MAS PURO 
V E N I D O á CUBA. 
Este vir.o no viene en cuartos 
ni barricaB; solo Tk-ne en cajas 
de 12 y 24)2 botellas. 
Importadore--.: 
¿6* v C p . 
Oficios 2 Í 5 , T e l é f . 3 0 * 




H a y l i a s a l í a s i n c o i i f ! 
E l e f a n t e s S o m b r e r o s , Capo-
tas v M o n t e C a r i o á c o m o ofre/--
c a n . P l u m a s , C i n t a s y o t r o s 
a n e x o s á m i t a d de p r e d i o » * 0 ' 
d o d i r e c t o d e l f a b r i c a n t e . 
Se r e f o r m a n S o m b r e r o s de 
c a s t o r p a r a Srns . y > i n a s . 
L a T o v c a , M o d a s , ' H a b a n a 1**» 
c e r c a d e T e n i e n t e K e y . 
16140 alt t l i C ' ^ 
E L M O Ü E L d 
C A S A D E M O D A S Y C O H F E C C I O N E S P A R A SE1T0RAS 
La doena de este acreditado establecimiento tiene el jrusto de participar á 
sa dmmgulda clientela y al público en general, tener ¡1 U venta las últin^* 
creaciones de a moda en sombreros de *ef¡oras v niñas de las roas importantes 
formas de París , capaz de satisfacer el gusto más etigente 
Gran snrtido de boas de plumas y Chifíon, abrfgos v salidas de teatro, 
gran fantasía. 
Lspecialidad en confección de ropa blanca v vestidos para señora. 
113 O M s p o - E S X j I V X O X J E S X j O - O b i s p o , H 3 
16534 
